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£s Filrü IHslapcSi
L8 Fábrica de Mosáicos Hfdrátdlcoa más antigua 
de Andalucía y de mayor ezportaclón
«  DE =
J ijI Palio C$itMofa
Baldosas de alio y bajo relieve para ornamenta' 
<!6n, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
áílcial y granito.
Se recomienda al público no confunda ml^aruca». 
los patentados, con otras imitaciones hechas por ] 
«Igunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- j 
desa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 19 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
jsemem
A confesión de pante ■as-
¡Ya era tiempo! Ahora nos enteramos, 
por confesión del propio presidente del 
Consejo de ministros, que en España no ha 
habido sinceridad electoral, que todo eso 
de las elecciones ha sido siempre una farsa 
realizada por los gobiernos. ¡Y poco que 
ios monárquicos nos han censurado cuando 
nosotros deciamos eso mismo!..
Pero vamos al caso actual, como nos lo 
ofrece el propio señor conde de Romano- 
nes.
Por ahora, al decir del conde, sigue en 
pie la sinceridad electoral, aquella sinceri­
dad que ofreció el Gobierno pocos días des­
pués de haber estado en Palacio el señor 
Azcárate y  de haber éste manifestado al 
rey ía alta conveniencia de que en lo suce­
sivo las elecciones sean una verdad y no 
una ficción.
Vayamos tomando nota de lo que ocurre 
y no echemos en olvido aquello de que 
«hasta el fin nadie es dichoso» y aquello 
otro de «ver para creer.»
él rey últimamente celebrado, el jefe del 
Gobierno hizo hincapié en sus propósitos 
de guardar sinceridad en las elecciones; 
pero sin perjuicio de desear nosotros since­
ramente que sea verdad todo eso, quere­
mos aprovechar la oportunidad para fijar­
nos en lo que el conde dijo, toda vez que 
sus palabras dan la razón, oficialmente, a 
cuantos hemos dicho y sostenido en todos 
los tonos que aquí las elecciones son una 
mentira o una farsa y  que en esa farsa 
descansa todo el tinglado político del ac-: 
tual régimen. I
¿Se quiere que r^ordernos otra vez, conígjj gj j^ggi ¿gj centro del partido, sito Conya- 
datos, a qué altura hemos llegado en Espa-|]eeientes M, con el Jin J e  deliberar-acerca de 
ña respecto a materia electoral? Fácil sería|cuanto se relaciona con la próxima lucha elec-
Don pablo Castrillo Gatilrrez
Falleció ayer 11 de Febrero a las 5 de la tarde.
B, i- P- ________
Su viuda doña Adela Torres Jiménez, su hermano don Nemesio Cas- 
tritio y demás familia y razón socifJ Castrillo Carrillo y Comp.*^
Ruegan a sus amigos encomienden su alma a 
Dios Nuestro Señor y se sirvan asistir al sepelio 
de su cadáver que tendrá lugar hoy 12 a las cinco 
de la tarde en el Cementerio de San Miguel, por 
cuyo favor les quedarán reconocidos.
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
Hoy gran DEBUT: L O S  . T O L E D O ,  originales duetistas españoles 
Exito grandioso de la genial canzonetista OLIMPIA (de Las Argentinas)^ ^  Exito de las notables bailarinas LAS ETOILES  
PELÍCULAS, Plateas, 4 pesetas. Butaca, 075. General, 0‘25.
En breve debut de la simpática DORA LA COROOBESITA
Cinecompra formaba toda la aportación al negocio, | eran pedruscos secos, incultos, improductivos, I diseminados y distanciados unos de otros, paral 
cuyo riego no podia servir la fuerza eléctrica 
de los dos saltos de agua de la inmediata pro-; 
vincia de Granada, sino qué seria necesario ha­
cer fosos para regar aquellos peñascales.
Se acordó, para salvar el crédito de la So­
ciedad, adquirir las Marismas del lago de Al- 
monte (Huelva), y las llamadas Gallegas, de ] 
la provincia de Sevilla,.lindantes con aquéllas, f 
a cuyo fin se comisionó al financiero Mr. Ale -1 
jandro Coumbary para que obtuviera la cesión: 
de las concesiones hechas a la Compañía Pe-1 
ninsular, que el ministerio de Fomento le habla} 
otorgado por real decreto de 19 de Mayo de]
1904. I
Como la Compañía Peninsular citada no ha  ̂
bia podido ejecutar las cláusulas de la conce- que este establecimiento prestaba verdaderos ¡ 
sión, hubo necesidad de entenderse cón el Sin- servicios a sus compatriotas y a la 
dicato Renaut, que habia adquirido estas con- española.
ouaiini
ceridad electoral, el respeto a la libertad 
del sufragio pueden abrir nuevos horizon­
tes que permitan cambiar totalmente la ma­
nera de ser de la política de nuestra patria.
Comisión electoral
Para adoptar acuerdos relacionados con las 
próximas elecciones de diputados provinciales, 
En el Consejo de ministros presidido por se ruega por el presente a todos los vocales y
___ ______«.1 .4̂ 1 i " frtrtnon lodelegados que forman parte de la Comisión 
electoral de la Conjunción Republicano-Socia­
lista de esta capital, se sirvan concurrir hoy 
miércoles, a las nueve de la noche, al Círculo 
Republicano de la calle de Salinas, donde cele i 
brará sesión la Comisión todos los días a partir 




Por la presente se invita a todos los republi­
canos federales de esta capital, a una reunión 
de carácter extraordinario, que tendrá lugar a 
las nueve de la noche del día 12 del actual,
Don Pedro 
damnificado.
Alcobas Martínez, por no ser
Relación numerada por el orden de preferen 
cia que les corresponde, de las solicitudes que, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
30 del Reglamento, han sido admitidas a! con 
curso para la adjudicación de diez y seis casas 
del barrio obrero y circunstancias que han de 
terminado la preferencia:
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
La jornada de ayer constituyó un triunfo ruidoso para la cinematografía moderna,
El que sea amante de lo bello y de lo grande que venga a ver
L O S  M I S E R A B L E S
Tres horas de continuas emociones, la cinta más larga, más artística, mejor representada. 
4,000 metros, completa,completa; 4 épocas, 9 partes.—Horas en que se proyectará por úl­
tima vez: 4 de la tarde, 7 y 10 de la noche.
Apesar del cuantioso gasto que representa el proyectar esta película completa, regirán los 
precios de costumbre.
— — Ultimo día de
L O S  M I S E R A B L E S
,; mmaaamemr
cesiones por real decreto de 19 de Junio d e l  Porellonodudóenpresíarasusadm inistra- 
1911, y desde luego, después de varios tanteos dores su nombre, que aportaba a su empresa 
se adquirió la concesión de las marismas por una garantía moral por encima de toda sospe- 
300.000 ptsetas a favor del Crédit Foncier del cha.
Sur de España, en 10 de Marzo de 1912 I Antes de abandonar París. Mr. Pérez Caba- 
Y entonces el Crédit Foticíer, adquiridas es- llero no ocultó a nadie su intención de dimitir a 
tas dos Importantes cencesiones, se constituyó fin de defender libremente a las pnrsonas, a las 
de nuevo con un capital de dos millones qui- que él ayudó con su alta influencia en la reali-
No es mi propósito haceros un juicio critico 
Hacienda 'detenido de la labor literaria, del divino Cer- 
jvantes, porque ni mis escasas fuerzas llegan
.toral y adoptar acuerdos definitivos, 
í Málaga 10 de Febrero 1913.
Por acuerdo del part.do, el secretario gene> 
[ral, Pedro V. Altero.
CENTROS ELECTORALES
Oficina Central. Círculo Republicano. Sali-
1° distrito 
Republicana. Plaza de los Mo-
hacerlo. Pero no es necesario. Para llenar 
ese cometido hay bastante con ceder la pa­
labra al conde de Romanones, político co­
nocedor del problema, gran electorero, qui­
zá el que con más artilugios ha manejado 
la máquina de hacer elecciones en nuestro 
país.
Aun cuando puede decirse que de hecho|nas 1. 
ya estam os en pleno periodo electoral y lo | 
estaremos de derecho dentro de un o s | Juventud
cuantos días, para nuestros gobernantes no ¡ros 14.
hay ni habrá tai periodo. A silo  afirma el I Distrito
conde y así habrá que creerlo hasta q u e | Cnntro Republicano Radical. Barriada del
los hechos no den el traste con esa afirma-i Palo. ^
d ó n . Pero ¿qué entiende el jefe del G o - | Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14. 
bierno por eso de no haber periodo electo-1 ^  ^  f  ,ral? La contestación no puede ser más de-f p®otro Republicano Federal. Severiano
plorable ni tampoco m ás... 5//zcera. Véase 
k  explicación: No se tocará a los alcaldes,! _ , _
no se molestará a ningún concejal, ni se ^
procederá contra ningún Ay untamiento... |  - o  Distrito
Carra™ Capuch,,
propósitos? ¿No es esto confesar que antes I ‘ yo  Distrito
las elecciones se han hecho apelando a i  Raza de Motde'número 2 2.“. planta baja, 
esas malas artes?... i  g.” Distrito
Si de aquí a unos días en las esferas gu­
bernamentales no se cambia de parecer, 
vamos a asistir a unas elecciones provin- 
eiales sin que haya habido previamente 
cambios o destituciones de alcaides, pro­
cesamientos de concejales y suspensiones 
de Ayuntamientos. Cierto que esto es lo 
que debe ser y lo que debió haber sido, 
siempre; pero la circunstancia de que se] 
anuncie como una gran novedad, como una
I Pasillo de Santo Domingo números del 26 
■;al30.
I lOP Distrito
Centro Republicano Obrero. Cálle de la Hoz.
El mitin de anoche
En el local deja Juvenjlud Republicana se
________________ ^ ___ ________ ______ ____llevó a efecto anoche el ánunciádp mitin en
cosa nunca vista ¿no es una demostración f conmemoración del 11 de Febrero dé 1873, fe- 
patente de que el actual orden de cosas, de|^^^^® proclamación de la República.
In altn a Ir» mó«5 hain Vlí^<!ran«a Qnbrí>l Hicieron USO de la palabra los señores Ca­jo mas alto a 10 mas Ba}0, descansa soDre?^^^^ España, Soler López, Alonso, Gómez
Chaix y Armasa Ochandorena.
El acto resultó brillantísimo, asistiendo nu- 
merosfeimos correligionarios.
Mañana publicaremos la reseña del acto, no 
haciéndola hoy per falta de tiempo y lo avanza-
la falsa base de la sofisticación del sufra-1 
gíó, erigida en sisféfná político ebrt carác-j 
fer permanente?
¡Valiente base la del edificio político-so­
cial en que se asienta el régimen!
Y no se diga que a! hablar de esta mane-fdo dé la hora én que terminó.
ra acentuamos la nota que, necesariamen­
te, ha de resultar discordante para los di­
násticos, pues a confesión de parte, releva­
ción de pruebas. Es el propio jefe, del Go­
bierno el que lo ha dicho, confjrrnando'áho- 




J u n ta  de fa tro n a to  de cenjlm ccidn
N.° 1. Don José Curpian García: estar 
impedido y t<*ner un hijo necesitado de auxilio.
N.° 2. Don Juan Gómez Chicón: estar su 
esposa impedida y tener una hija necesitada dé 
auxiPo.
N.° 3. Don Nicolás Mérida Gaspar: tener 
cuatro hijos necesitados de auxilio.
N.® 4. Don Antonio Díaz Télléz: idem 
cuatro Ídem Idem.
N.° 5. Don José Alarcón Rosado: idem 
tres idem idem.
N.° 6. Don Miguel Sánchez Domínguez: 
idem tres idem idem.
N.° 7. Don Manuel Vázquez Ruiz: idem 
tres Idem idem.
N.° 8. Don José Díaz Gálvez: idem dos
nientos mil francos Ambas concesiones están 
contiguas y forman un terreno de 36.000 hectá; 
reas a explotar, cuya parte Norte está próxima­
mente a unos treinta kilómetros de Sevilla, y 
ia parte Sur cerca de la desembocadura dél 
Guadalquivir, inmediaciones de San Lúcar de
Barrameda. Están situadas en la margen iz 
quierda del río Guadramar, de un brazo del 
Guadalquivir, llamado Brazo de la Torre, y ej 
mismo Guadalquivir Jas delimita de Norte a Sur 
en una longitud de sesenta kilóm tros.
Para dar valor a estos terrenos, según los 
estudios hachos por Mr. Issar y corroborados 
por Mr. Levi, se necesitaban cinco millones 
doscientas sesenta mil pesetas, pero Mr. Pequig- 
not elevó esta suma a siete millones setenta y 
cuatro mi! pesetas.*
¿Qué ocurrió después de este arreglo? A ver­
lo vamos. No se sabe si por acuerdo del Con­
sejo, extremo que arrojará el sumario en Fran­
cia, o por otra intervención, lo cierto es que en 
Agosto y Septiembre da 1911, el Crédit Fon­
cier emitió en la plaza de París diez millones de 
Don Juan Torres Barrios: idem dos| pesetas en obligaciones sobre unas concesiones
que aún nó se habían delimitado por el Gobier­
no español, y sobre unos terrenos incultos y 
pedregosos en Adra, que según Pequignot y 
sus adiáteres, estaban en producción de la ca­
ña de azúcar, cuyas muestras conservaba en su 
despacho y exhibía a todo e! mundo.
En breve plazo, y ante un negocio tan hábil­
mente presentado, el ahorro de los franceses 
cubrió cinco millones de francos en obligacio­
nes, por creer que aquél era un papel garanti­
zado por el Estado español, como quiera que 
Pequignot habia hecho constar con letras llama­
tivas el siguiente titular a la cabeza de las obli­
gaciones: REINADO DE ESPAÑA: PRESI­
DENTE, D. JUAN PEREZ CABALLERO, 
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARIS.
A! ser requerido el Sr. Pérez Caballero so­
bre el contenido de este titulo en las acciones 
por oíros embajadores, que se habían percata­
do del fraude, el Sr. Pérez Caballero se avistó 
con Pequignoti para exigirle que retirara de la 
circulación las obligaciones que ostentaba aquel 
señuelo de incautos, y presentó la dimisión de 
su presidencial cargo
Hubo de rogarle Pequignot que no hiciera 




N.° ib. Don Mariano Hinojosa Espejo: 
idem dos idem idem. v,
N.° 11. Don Juan Rueda Guerrero: idem 
dos Idem idem. _
N.® 12, Don Francisco Díaz Soto: idem 
uno ídem Idem.
N.° i3. Don Cristóbal Doblas González: 
idem uno idem idem.
N.^ 14. Don Alonso Rodríguez Manga.
N.° 15. Don José Zafra Trujillo.
Málaga 10 de Febrero de 1913. — El Presiden­
te, Joaquín Madolell,—^\ Secretario, Ma­
nuel Rivera Vera.
LOS C R iN D ES NEGOCIOS
ler
Historia de la Sociedad.—Cómo se caza a
¿ación de un laudabilísimo, proyecto. Nunca, 
bien al contrario, le pidió la dimisión el conde 
de Romanones.
A la hora actual, Mr. Pé ez Caballero, como 
yo mismo—prosiguió el secretario,—está per­
suadido de que el «Crédit Foncier Agrícole du 
Sud-Espagne» no ha hecho más que operacio­
nes legales. ¿Cuál es la Empresa financiera, 
por otra parte, que no tenga enemigos?
Si el antiguo embajador de España en París 
hubiera querido presidir el Consejo de adminis­
tración de diferentes Sociedades que yo podría 
nombrar, estos incidentes enojosos no se hubie­
ran producido. Mr. Pérez Caballero volverá a 
París en estos días, irá a ver a Mr Drioux y se 
pondrá a su entera disposición. Esta es, creo 
yo, una prueba Innegable de su buena fe y de 
su buena voluntad.»
La opinión de una notabilidad del foro 
francés.
Otro redactor de Le Siecle ha pedido su 
opinión sobre este asunto a una notabilidad 
del foro parisién, que le ha contestado en estos 
términos:
—«Mr. Pérez Caballero es,~en derecho, civil­
mente responsable de todas las operaciones he­
chas por el «Crédit Foncier Agrícole du Sud- 
Espagne. »Un presidente de Consejo de adminis­
tración no goza de una sinecura: debe ocuparse 
de todo, verlo todo, hacerse informar de todo; 
si se contenta con cobrar cuantiosos emolumen­
tos dejando libres a sus colaboradores, se aso 
cia moralmente, y casi siempre materialmente a 
sus empresas equívocas. Es el presidente de un 
Consejo de administración quien debe ser el 
primer perseguido cuando se presente una que­
ja contra la Empresa que él dirige en principio, 
si no de hecho.»
E! señor Pérez Caballero afirma que los ac­
tos de la Sociedad de! «Crédit Foncier» han si­
do legales, ;y afirma también la honorabilidad 
de todos los consejeros. Si es así, ¿por qué en­
tonces presentó el señor Pérez Caballero su di­
misión hace ya cei:ca de un año? ¿Qué tejnpí' 
podía haber, ni siquiera qué susceptibilidad en 
seguir desempañando un cargo honorable en 
una Sociedad legal? No se explica esto.
Nosotros tenemos entendido que hubo conse­
jeros de los residentes en Madrid que presenta­
ron su dimisión en tonos severos y hasta enér
los incautos. Pérez Caballero dimite, |su3cfj5¡esen las obligaciones, porque, de otro 
pero no dimite.—¿Dónde están los cin-f modo, el crédito de la Sociedad peligraría
CO millones? Lo que dice un abogado. incauto el señor Pérez Caballero, Igicos, fundándose en que no se les había dado
’  ;  ‘ ^ I debió acceder a las súplicas del francés, pue&tof cuenta de nada ni sabían m u » n i  s»»
De intento.hemos guardado silencio por un? que no se dió cuenta al Consejo déla dimisiónlies había convocado oara n?n£?una sesión lo 
triduo, en espera de las declaraciones de Mr. dé stí presidente hasta después que se hábíafcual ni es ? o r S ^
Pequignot y también,¿por qué negarlo?, de su ̂  cometido el fraude contra los inocentes que ad-| Esto lo decían y lo pensaban algunos de los
consejeros residentes en Madrid; pero ¿y el seefectOd No podíamos saber, aunque lo 80spechá-| quirieron las obligaciones, en la confianza de
te de las obligaciones inscritas? ¿En qué esta­
do se encuentra la opción a los terrenos de 
Adra y las concesiones de las Marismas de Al- 
monte y de las de Sevilla?
(furioso y ijeeesariQ para juicio de la opinión! 
es él saberlo; se lo diremos en el capítulo si-i 
guíente con toúqs gus detalles. Entretanto -"-*
lia podido ver en id aquílao - . . -.aunente relata­do, las dos resnr»«í’aumdades mayores; una del] 
Garras-!
Transcurrido el término de la convocatoria 
para el concurso de adjudicación de las diez y 
,|se is  c sas del barrio obrero construidas por es- 
ante el te y  é l . t a ^ n ta  de Patronato y hecha la clasificación de
expansivo y sincero conde de Romanones lias Í9 solícu'J^^s presentadas, conforme a lo 
después de haber afirmado que no -habrá  ? dispuesto en eí artículo 30 del Reglamento, en
I cumplimiento de lo preceptuado en el 31 se pu- 
Refirléndose a lo de los alcaldes conce-lblica p continuación una relación de las q¿J6 han 
jales y  Ayuntamientos dijo* ’ jsido eliminadas y otra délas que han gidoad- 
-E s to  .es una cosa inusitada y nuncaf^t^'^^s, numeradas éstas por orden de prefe- 
vista en los anales electorales de Espada í « « « a l a  plaso
de los comprometidos, sin leer antes sus alega 
tos; nada de premuras.
Ya lo tenemos todo. Pequignot ha declarado 
ente el jue? Mr. Drioux que como administrador 
delegado del Crédit Foncier, habia prope(|ldo 
siempre merced a depisjones acordadas del 
Consejo y a órdenes del presidente, D. Juan 
Pérez Caballero,
Veamos, pues, cómo se constituyó la Socie­
dad Agrícola Sur de España y gué acuerdos to,' 
mó el Consejo, para que Mr. Pequignot haya 
podiílp defrai^dar los cinco miHonei de franco».
A fines de 1910, los Sfes. D.Manuel Carras­
cosa, ex senador por Cuba, y monsieur Pablo 
Pequignot, constituyeron en España la Socie- 
Úa4 elictrica del Sur, para utilizar la fuerza de 
un salto de agua en la provincia de Granada 
que pudiera regar gran parte dalos terrenos 
del término de Adra (Almería).
Nombraron presidente de ella a D. Valeria­
no Weyler, a cuyo efecto adquirieron la opción 
8 la compra de varios terrenos de seca, o, que 
jamás habían producido un matojo, y obtenida 
esta opción de propietarios que, como tales, no 
figuraban en el amillaramiento, formaron la 
Sociedad Crédit Foncier Agrícola del §ur de 
España, con un capital ficticio y con un Conse­
jo de Administración que, según nota que tene-̂  
mos a mano, constaba de estas personas:
Presidente D. Juan Pérez Caballero, emba-g^ . „ y- --  --------------- — ----- -
jadof de España en París y caballero de la ser objeto de ningún proce
gión de Honor. por gozar de la inmunidad
Consejaros: D. Tirso Rodrigáñez y Sagasta,
irregularidades
miento?
Tamp CO lo entendemos.
(De M  Radical, de Madrid.)
irancés, Pequignot; otra del español, 
cosa. ‘
Opinión de un jurisconsulto francés
La Embajada de España ha enviado a los pe­
riódicos de París la siguiente nota oficiosa:
«El Gobierno español, habiendo aceptado la 
dimisión de Mr. Pérez Caballero, embajador de 
España en París,ha encargado a Mr. de Reyno- 
so, mlnistro.de España en Berna, la gerencia 
de los asuntos de la embajada de París hasta 
que sea nombrado el sucesor de Mr. Pérez Ca­
ballero.»
Le Siecle pone a esta Nota el siguiente co­
mentario:
«El rey de España debe firmar inmediatamen­
te un decreto ratificando la decisión del conde 
de Romanones, presidente del Consejo, que 
aceptó la dimisión de monsieur Pérez Caballe- 
ro> embajador de España en París.
su situación de diplomático, Mr. Pérez
¡diplomática.
í S P a r í o  d e  p r e m i o s
Relación de los donativos recibidos en la re­
dacción de El Popular par^ el reparto de pre­
mios entre los alumnos de las escuelas laicas.
Pesetas
Suma anterior . . . . .. 272
Centro Federal . . . . . . . .  15
Don Narciso Piñero Cuadrado . . . 5
T o ta l .................... • • • . 292
Don Germán López Gomis, un kilo salchi­
chón.
Don José Sánchez Ripoll, un kilo salchichón.
Don José Garda Herrera, una caja de ga- 
! lletas.
bles I Oicíis
Conferencia dada a los alumnos de la Escue- 
¡la de Artes y Oficios de Málaga, por el distiri-
Y luego añadió
“̂  Así se convencerán las gentes de que 
aspiramos a hacer unas elecciones modelo 
de sinceridad.
Para los que siempre hemos puesto en 
duda la solidez y firmeza legal, de los ci­
mientos en que descansa la política del ré­
gimen, eso que dijo el conde da Romano­
nes es lo bastante.
Ahora bien, ¿es realmente leal y sincero 
ese propósito del jefe del Gobierno? Allá 
veremos. No lo queremos negar ni afirmar 
prematur^íJente; sólo hemos de decir por 
hoy que siesos propósitos se cumplen y 
realizándoos alegraremos, por que la sin­
de quince días, que empezarán a contarse des-f ex ministro y gobernador del Banco de España; 
de la fecha de publicación de este anuncio, pára’D. Natalio Rivas, diputado a Cortes; Mr. Poin- 
que, durante él, puedan presentar las reclama-1 signen, ministro plenipotenciario en Francia; 
Clones que consideren procedentes, aquellos que | Mr. de Nolhac, conservador del Museo de Ver- 
no estén conformes con la expresada clasifica-’í salles; monsieur Froment Mauricie, coronel de 
ción. , {Coloniales; Mr. de Chambure, banquero; mon­
sieur Qabriel Fortín, teniente coronel de Inge­
nieros y D. Manuel Alvarez, tabaquero cu­
bano.
Instituida así la Sociedad, sin otro capital 
que los 50.000 francos de las acciones que sus­
cribió D. Manuel Alvarez, fueron visitados los
a tanto, ni tampoco la ocasión seria la más opor­
tuna; sólo pretendo hacer una,reiación, ag ran ­
des rasgos esbozada, de süs, obras y exponer, 
al mismo tiempo, algunos de los grandes moti­
vos que han hecho inolvidable el nombre dé Es­
paña, para que, despertando vuestra admiia- 
ción, puedan serviros de estímulo en esta vjda 
que para vosotros comienza y.que cuántos; nos 
dedicamos a las nobles tareas de la. enseñanza, 
tenemos la ineludible obligación d^i encauzar, 
desde el momento en que yuestr’os .entendí-, 
mientos se abren al soplo divino de laTazón.
Todos los pueblos han tegido, más o m^nos 
diestra y gallardamente, la urdimbre de su his­
toria; Grecia, con admirables y semi*divinas 
obras de Arte y de Filosofía; Roma con la fuer­
za incontrastable de su valor impetuoso,, que la 
hizo señora y maeitra dé naciones y con su 
legislación equitativa y sabia, fuente dsl dere­
cho moderno; Inglaterra, fría .y calculadora, con 
la industria y la constancia de sus naturales, 
trabajadores y habilidosos; Francia, iluminando 
el mundo con los mágicos respíandbres de la 
Libertad y la Igualdad que, atropellando irriíau- 
tes tiranías y privilegios, juntó a .los hombres, 
como hermanos, borrando los odios seculares 
de la desigualdad de castas.
Cada pueblo, pues, ha aportado al acervo 
común de la gran familia humana la cantidad 
de bien y de fortuna que pudieron agenciar en 
el continuo trasiego de su evolución y de su^ 
destinos; pero ninguno pudo llegar, ni con mu­
cho, donde la España da otros tiempos, glorio­
sa y triunfadora, puso su planta vigorosa y fir­
me; esta España a la que veis actualmevite 
empobrecida y desgraciada, fué, un día, la ex­
presión más acabada y completa de cuanto se 
consigue con el valor y con el estudio; esta Pa- 
, tria querida a la que espíritus enfermizos y 
cobardes pintan torpemente, y con fines per­
versos de desquiciamiento y disolución, como 
pueblo sin vitalidad y sin conciencia, ha cum­
plido tan expléndída y magestuosamente la mi­
sión altísima que Dios la confiara que, en la 
relación de comparación, a que todo está some­
tido, diré que, ante las demás naciones, es lo 
que el oro puro, dúctil y bailo, a <malquiera 
otro de los métalos que por muy útiles que sean 
ni producen admiración ni despiertan ambicio­
nes.
jCLa lucha de ocho siglps durante los cuales 
defendimos a Europ?, como inexpugnable ba­
luarte, úe la iuvasión y predominio mahometa­
no, cosa que no pudieron ni supieron hacer los 
bizantinos, eslavos ni helenos, como alcanza­
reis a juzgar ante el espectáculo que ofrece en 
la actualidad la guerra turco-balkánica; la re­
constitución y unificación interior de España, 
obra suprema de habilidad diplomática que ce­
rró como broche riquísimo el colosal periodo de 
la Reconquista; el descubrimiento y civilización 
de América y de las Indias, que dieron lugar a 
que existan veinte naciones, poderosas y ricas, 
levantadas al impulso español y  engendradas 
de entre el polvo de razas inferiores que se 
divinizaron ai fundirse con la sangre hispana, 
son juntamente con nuestra literatura Urica y 
dramática, con nuestros místicój y con nues­
tros artistas, caudal bfl^iante para adquirir la 
inmortalidad- perdurar el nombre es-
|P ^ 9 m durante, los siglos éomo la más alta sig-
Iriificación del poder y el saber huitiános.La misma tenaz y enérgica, oposición a la Reforma que España hizo con , tan sin igual 
constancia, quizás fuera antipolítica, segura­
mente fué la causa inicial de nuestra decaden­
cia; pero, en cambio, la obligó a cumplir la pro­
videncial misión de contener y encauzar el em­
puje avasallador del Renacimiento que se entre­
gaba, demasiado imprudente, en brazos del pa­
ganismo, con lo que se hubiera anulado aquella 
espiritualidad qüe en la Edad Media salvó a la 
sociedad de los fieros rigores feudales, prepa­
rando con su clemencia y su templanza las cos­
tumbres del moderno vivir.
Conviene saber qué, al tratar de este emo­
cionante periodo, ciertos historiádores, arras­
trados por sus partidos po’íticos, o por sus es­
cuelas filosóficas, que suelen Imponerse a los 
más rectos espíritus, han emitido los más duros 
conceptos contra España, pero, afortunadamen­
te, no han faltado otros, más dueños de si mis­
mos, que se han quejado de la pobreza de su 
lenguaje p irque no han encontrado adjetivos 
bastante para enaltecerla, en la medida de sus 
merecimientos.
Esta disparidad de criterio, fatal y lógica 
consecuencia del choque de pasiones y crencias 
encontradas, no han podido apartar el brillo de 
la Verdad que ha seguido proyectándose, con 
claridad meridiana, dejando ver cuánto-hubo de 
hermoso y grande en aquella altísima y caba-
Por otra parte, es sabido que el antiguo em iguido profesor don Federico Bermúdez Gil, en|neresca empresa, porque, ante todo, fué arran
Relación de las solicitudes que, en cumpU- 
mie»)to de lo dispuesto en el artículo 30 del Re­
glamento, han sido eliminadas del concurso pa­
ra la adjudicación de las diez y seis casas del 
barrio obrero, y causas de su eliminación;
Don Manuel Martín Fernández, por exceder terrenos, que, según Pequignot, producían ex­
de cinco individuos la familia a su cargo. celente caña de azúcar, y cuyas muestras exhi-
Don Juan Toval Ripoll, por no ser obrero, * bia en su despacho.
Doña María Blanco Pato, por no ser mayor De la visita resultó, y de ello se dió cúenta 
de edad, al Consejo, que los terrenos, cuya Opción a la
bajador de España en París es presidente del J k  noche del 10 del actual, con el tema: 
Consejo de administración del Crédit Foncierf 
Agrícole du Sud-Espagne» y que todos sus 
coadministradores son perseguidos por ^Mr.i 
Drioux, juez de Instrucción. j
Mr. Pérez Caballero, al haberse convertido 
en simple ciudadano, cae hoy bajo el derecho 
común.»
En la embajada de España 
Un redactor del mismo periódico ha conver­
sado con uno de los secretarios de la embajada 
de España, quien le ha hecho las siguientes de­
claraciones:
«—Su excelencia había aceptado la presiden­
cia del Consejo de Administración del «Crédit 
Foncier Agrícole du Sud-Espagne» pensando
“ C e r v a n t e s  y  E s p a ñ a
Señores: Nunca me hubiera permitido, ex- 
pontáneamente, tomar parte en conferencias li­
terarias, porque no me reconozco con ninguna- 
de las múltiples aptitudes que son precisas, si
dos razones, poderosísimas para mi, no me hu- , „ .... , ,
hieran impulsado; la primera,consiste en respon- ■
der, solicito, a indicaciones de la Superioridad, Hstoria de nuestra ^ tr ia ,  
orientadas hacia la más práctica finalidad de pe- personalidad de 
dagógica y, la segunda, entender que la mejor 
manera de hacer Patria está en dárosla a cono­
cer, a fin de que la améis con aquel ardiente y 
efusivo amor que es capaz de todos los sacrifi­
cios y de todos los heroísmos,
que de andante y valeroso caballero el que ar­
mó el brazo de España para defender una doc­
trina que se predicó, preferentemente, para fa­
vorecer y redimir a los humildes y a los desam­
parados... por eso el bravo y  honrado don Qui­
jote simboliza tan soberanamente el carácter es­
pañol.
Pues bien, de entre todas estas magnificen- 
forman la accidentada 
se destaca la augus- 
Cervantes con la energía 
consiguiente a quien considera, en si, lo que 
puede y lo que vale toda una raza.
Don Miguel de Cervantes Saavedra, nací? 




M s l n s  s e g u n d a
C a le n d a ^  y euJtosi /^yimtamÍeoto de Málaga
F E B R E R O
Luna creciente el 14 a las 8‘14 
Sol sale 7,20 pónese 5,44
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día





Santo$ de —Santa Eu’alia y san :Mo 
desto.
Santos de mai5ana.—San Benigno y san 
Gregorio.
Jubileo para hoy




F á b r i c a  d e  íá p O í i 'B S  y
éíi corcho, cápsulas para botellas de todos coioreí 
f  íamaños, planchas de corcho para los pie» y salas 
áe bafios de ELOY ORDONEZ.
F.rVLLEDE MAíVfíNÉZ DE^AGüiLAR náia.- 17 
(gjíites MáfQuás). Teléfono nújnero 3H.
I Ingresado por Cementerios.
> » Matadero. . . . . .
> > Idm de El Palo, . . .
» s C a rn e s .........................
» » Inquilinato. . . . ■
» » Solares
» » Timbre sobre espectácu!-
lo s.. . . . . • •
» » Mercados. . . . . .
» . ». Cabras etC : . . . ? •
» » Cédulas personales . .
» » Carruages . , . . .
» > Carros y bateas. . . .
» » Pescado . . . , . •
» » Licencias para oleras . .
• 1.

















Academia de Declamación . . . . . 
Gratificación al capataz del Matadero. 
Personal de recaudación de carnes . . 
Obligaciones y contratas. . . . .  ■; 
Camilleros . . . . , . . . . , 
Menores
T i n t u r a .
La Tintura AUREA, absolutamente inofensiva, tiébe !á propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó nggro, con 
una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PEPARACIÓN*
NOTA.—̂ L̂a tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el bigote, ya quei 
para ios caballeros, por tener el pelo corto es preferible usen pera la cabeza el AGUA 
VENECIA.-DE VENTA EN TODAS PARTES —  Precio: Fies. Q . 6 0
teñir las canas progresivameaíe
Que conserva, restaura y hermosea el peló — Única preparación, que progresi 
vamente dcvujelve.4 los cabellos su primitivo color ya sea Castaño claro, oscuro ó 
negro; El AGUA VENE.QIA.es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello 
suavidad y briliantez, conservando el pejo en mejor estado.4^ naturalidad que an.̂  
tes d.e enca^aperse. El AGUAVENECIA produce siempre uq éxito pronto y perfecto 
'dejando el pelo teñido de ún color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha 
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse qasta con las inands como cualquier aceite 
«da tocador, por estar intonsamente perfumada.—Prado: S  Pta.S.
Total de lo pagado . . 
Exfatencia para el 7 tle Febrero
TOTAL , . . . .
11.466 50 
11 212*64
22 679 1 •
dri4 en 1616; siete poblaciones sé bsR ^’sputa'|igg^g gypgj.jQj. g q̂¿q3 |q3 escrito 
do la honra de haberle servido de cuna; Sevilla, § ^  _ r  ,
Madñd, Lueéna, Toledo, Esqüiviás, Consue­
gra y Alcázar de Juan; pero documentos irre­
cusables, al parecer; señalan a Alcalá de Hena­
res que, como es natural, se ufana con mater­
nidad tan gloriosa.
Era hijo de preclara y noble fatnilia, pero que 
estaba en situación decadentísima cuando él na­
ció.
Desde muy niño m.anife|tó tan grande a f i c i ó n ^  más hiperbólicos elogios cuando se ócu 
a los estudios que, como él niismo confiesa, re-» - ■ , ,
cogía, para leerlos, cuantos papeles hallaba por 
las cáílbé, y tenía una memoria tan feliz que ha- 
biertdó visto répresentár, en sus más tiernos 
años, ál fathoso cóipediante Lope de Rueda, ré- 
cordabg, Ipgrpndo recitari^^ los versos que le 
oyó.
Filé su vida "muy ayenturerá y desgraciada 
y sobre este yunque forjó el destino el ácero 
de aquél templado y fórtísimp éSpíritü.
'En Febrero de 1569 salió Cervantes para Ro­
ma,ádfltnpaffando al .dardenal Julio AquáViva,íb- 
gadp del Papa, a quien sirvió en él módastísinio 
ehipléb de cámarero. Después sé álistó, cómo 
soldado a las órdenes dé dóh Miguéí de Moncñ-
MARC4-
[registsad̂ É E l t E »  ........................OKEIf TOEFOTE.E’s
Cencesionarfo general en España: PÉ^EE MARTÍN Y C.V Dalla Alcalá 9, MADRID
Depósito'en todas las Pcrfuinarías dé Málaga—Frasco, 2 50 pesetas.
De los peones que trabajan en el Parque, p i '| H ¡j© 8 d©  F e d r o  V aH s* —
y recoged de entre ellos mismos, el tesoro de > Oficio del jefe de línea del cuerpo de Telé- 
res.conocidos." ' i sq ciencia y de sus grandezas y de esa suerte grafos, relacionado coií él pago del arbitrio mu-
En Francia, literatos tan importantes como ’ el ejémplP de sus pérfecciones os impulsarán nicipal impuesto por las bicicietas.
Moliere, Boileau, Béaumarchass y Víctor Hu-! hacia el bien. Oficio del señor ingeniero jefe de fe Divi-
go se ínspeiaron, en más de una ocasión, en | Rechazad cuanto suponga depresión de aquel sión Hidráulica del Sur de España, referente 
las divinas obras del gioriosísimo manco y el fespíritu caballeresco y áírévidb que forman la al contrato que tiene celebrado para el arrien- 
respetable críiico'Charles di ja que e! genio pre-|cién.cía d.e nqesttá imprésioiiable naturaleza do de detérminádo número dé tnátrps de aguas 
cursor de Cervantes inauguró la literatura mo-i mérldiónál, que há llenado el mundo coij aurás del acueducto dé San Telmo.
derna. i qe idealidades, y procurad aumentar vuestro Otro del señor Cóiní^ario regio dél lnstitutov
Los demás críticos, de todos los países, ago-®resp8tp y vuestros entusiasníós por los glbr|és n-elaíivo a las comuíiicaciOnes qúé ée 4é-1 
 sus  i li  l i    --patrias. dirigidas sobre las aguas de S.̂ íj , ,
pan de tan sublime escrííoF. ' ' j No os importe que el sol llegara a ponerse Expediente de concurso para el acopio de
En el claro y sereno cielo de nuestro explén- en aquellos inménsos domfnios españoles que, recebo, 
dido siglo de oro, donde brillaron aquellos inge- le extendían pór toda la anchura de !á Tierra; Asuntosquedadoasobre la mesa.Otros pro- 
nios con luz sobrada para prestarla a tanta éx-' no os importe que dejaran de ser rayados todos cedentes déla superioridad o de carácterur- 
,traña gente, aparece éh su zenit, radiante como ios máres por hqéstrós bajeles y galeonés que gentes recibidos después de íormada esta or- I un sol, la^figura de Cervantes para aiumbiar el, atracaban a éstas costas orlados de laureles y (leij del día.
^camino de la redención y regeijeraclón espa--;abarrotadps de riquezas; np os importe^que una S o n d t U d Í 6 S
ÁQla. í traición, cobarde y rastrera, en Gibraltar nos
LÚBiblia, lalliada y el Quijote se consideran' arranqara un girón dé nuestro mismo solar- no e los peone! . ^
por mantenedores y partidarios de todas las es-: os importe el trágico retonio de España de die^doaumento en el jornalju^ 
cuelas y tendencias literarias, co.mo los tres li- ; áqúel Continente á quién diera lo mejor de su De don Alberladp QuJHén, 
brosmejor escritos,más salienteméúteconstituí-'carné y de isu espíritu; no os importen estqs Giub Gimnástico de Malaga, interesando se 
dos y más bellamente compuestos de cuantos se ! apocalipticas desventuras, si han de acompañar exceptúe a este centro del pago del arottrio 
hicieron en el mundo; clásicos y románticos, cO- ' su duelo con poquedades y amilanamientos; municipal éstablécido sobre casinos y centros
 ̂ , .lorisías y, naturalistas, idealistas y modernistas, 5pensad que en la desgracia se forjan los hom- de recreo. ,
da, y el día^ de Octubre de 1571 en el Qne gg e^tasian, sugestionados por sus ínsu- ibres y no olvidad que con voluntad y constan- De don José Aívarez Perez, proponiendo un
dió la tnemprablé batalla de Lepantp, aunqüej gj.gjjjgg armonías y conslderándoíos fuentes ̂ cia, juntamente con valor y fe, Ufegarpn núes- concierto para el pago del arb itriodeloseo- 
estabá enfermo e inutilizado para el combate, -gljgj.¿ggy ggpj.g^ IñSpiracio-‘tros antepasados desde las quiebras y ásperos ches de alquiler de lujo^qüe pmee. .
al llegar al duró instante de pelear, soiíátó «llges igs consultany los releen,para ver de írasla- riscos dé Covadonga, donde fueron arrojados. De don Cristóbal fPdálgo García, empleado 
. í „ - dar a sús espíritus algo de aquella frescúra y ; hasta ensanchar el Planeta con la conquista de que ha sido de esta Gorporaciósi durante mu-
espontaneidad que los hace tan deseables* yen-1 América; porqué-les parecía pequeño patacón- chosafloss, pidiendo se ie  conceda un sacorfro^
tretenidos Tamaña unanimidad ériíicá entre tan 'tehersti gloria y su pujanza; fijo, . - a c t> ^t^  4  *•
antagónicosy dispersos sentires literarios, de-¿ Desechad vácifaciories incomprensibles y De los yecinos^derbarrio de ban l í i '.
ciara eaíegóricamehte la insuperable valía de ¿enervantes dudas y despertad en vosotros tere.'iando sé dote de atumbrado al Pasaje pe S  © © © i ó  8i d ©  WICTO©
tan irrogantes y hermosísimas producciones, |  aquel ardoroso entusiasmo, aquella fe en sus M^io,. _  ir Cprn*» óp 16 e r̂ados de 1911 a 8
A este respecto diré qué la Biblia, arca santa ¡destinos, aquél propósito dominador con los que Dédon Ma*-celo López Pérez; pidiendo se ie 19&a6‘a3 oís
de ¡as religiones íd fa  y cristiana, fué escrita nnestros antepasados dieron cima «  cpnjúnto nombre interinamente practicante supernunp- peseías^ta wron^^^^
en un lapso de tiempo de más de tres mil años,! de-fantásticas maravillas, que constituyen la rario de la Berteficencia municipal. ■ i |  n.}¿e y p . x ., 7‘5Ó; moscatel, de IQ y 15 pese-
de suerte que los hoíhbres más Insignes de [Historia de E=.paña. /  Devarios vecinos de esta xiudad, solicite^ , > v,
treinta siglos contribuyeron, con su arte, conL En mv afán de que llegue tan hermoso día y la instalación de un farol del alumbraao^uDi^o  ̂ LágrimaycolQr,de9a5Q.pes®tns< 
su ciencia'y con su fe, a su composición. |  en inis fervientes deseos por acercarlo,, hago en la esquina-ángulo frente al Hospital Ciyn. |  Yajdgpefias tinto y blanco, a 5 pesetas.
La lijada, tesoro de tradiciones místicas e¿-estas salidas, nuévo Don Quijote, sin másar- De don Juan Gómez Lima, pidiendo autifi-1 Aguar.i^entes anisados de, toáas clases, Romy- 
históricasdelainspiradaGrecia, parece a cier-|más que mi acendrado y fervoroso espaflo- zscFm para edificar en un solar del pasaje lie ; Cofiag. _ nnvrvPMrioMií 
tosyreputadísimoscríticos que no fué hecha iismo. , Merlo. I  l l n i c o í ^ S e s ^ n f f i S l ^ ^ i 'Q I R A L
por un solo hombre; Homero, para éstos no es . '^rmmo diciendo: . ' C te  I dA y COGNAC VEN^
más que un símbolo representativo de los Ao -1 jDicnosa edad y siglo dichoso este siglo en _ _ Ornsío en moción de vanos seíio-1 Bodegas, destilerías y escritorio; Almacenes de
méridasqne eran tmo8^pQ,efas pertenectentesfquo-vivimos porque, en los venideros tiempc». ^  v ^ .m  |gg„y,g^HnerteAlta),
a una escuela de rapsodistas que recopilaban ¿ quede señalado como el de la feliz resurrección _ ; , ;
en elocuentes y maravillosas estrofas las lu ? de aquel caluroso sentimiento pamótico que, qua sev.enen eiecuianao en ei cemen.teno ue 
chas y las pasiones de los.dioses y de los hom-| quizás, seria lá mayor virtud de nuestros vale- om  Kataei.
A LA ■
(icl rostro y l4 cp̂ serv?*ciüp cié la piLl.
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de He­
lar ai depósi.o de. Liego Mof-dn Rodríguez, calle 
■ AiatnPfía Princioal núméro 12. ürdóñez; número 2 (feníp al Hoyo de Eaparíero.)
tapadora^  de m S ^ S  de Europa.  ̂ Comestibles.
América y del país.
Fábricá;de aserrar maderas, calle,, Qoctor 
Tántes Giiarteles), 45.
puesto de mayor peligró y ' cuahdó s6 batía más
denódadaménte; recibió dos heridas de arcab|tz 
en el péchó y ot,f*a que le destrozó Iq mano iz 
quierda, pero nada le amilanó aqtíeí esfdrzádo 
corazón, resistiéndose á ser socorrido hasta qúe 
la victoria coronó á sus eprapatriotas.
Siempre que pudo manifestó su orgullo' i^r 
haber asistido a esta bátalía, a la que llamó «la 
más alta ocasión qué vieroú los siglos».
A fines de 1572 .restablecido de sus heridas, 
pero niáiíco para siémpreV Sé incorporó al te r­
cio de dón Lope deFigüeroa y tres años des­
pués, en Í575, navegando cóh rumbó a España 
fué apresado por los corsarios berberiscos qué 
asolábanlas costas del Mediterráneo y condu­
cido a Argel, donde estuvo cautivó Cinco años, 
hasta que fué rescatado, después dé i'ntérésan- 
tes y novelescos sucesos, én quinientos escudos 
de oro pór loS padres trinitarios.
Los franceses rindieron tributo de admiración 
a e§íe peregrino ingenio; guardan, como una 
reiiqúiái la cueva donde ésiuvo prisionero,
S -ü C E S G I R E S  D E
E N  i A D E i O
Míífo' I  Saeiz Adminisíradón de Loterías 3Í©Í;Spl9 i |  y  3^
' O b s e r v a c i o n e s
'm e t c r e o i 6 | ^ ( i ; a s
ÍNSTITUÍO DE MALAGA
Día 11 de Febrero; a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 775*2.
Temperatura mínima, 7‘6. 
ídem má?;¡nia del día anterior, 16‘4, 
dirección deí viento: N. O.
Estado del cielo: Despejado,^
Ide'm deí mar: Llana,
¡bres; es decir, y és lo que importa a mi propó-lrósos progenitores.
Luego siguió al ejército dé Felipe H que pro-Igj^Q qggggQg ¿Qg libfos, únicos com-| Yo deseo que nuestra juventud, agrupada,
yectaba la conquista de Portugal y sin ^^J^rsei j.gj.gg gj ¿g nuestro compatriota, fueroi
tri e  vi j t d
. . . . . . i j  j — .«ííjn Rafael.
De la misma, en asunto referente a Iq iusta-p 
loción en ei Parque de la estátua de Ferrán-r 
diz.
D B
de las duras fatigas de la guerra, escribió su 
íamúsá Galatea. '
Al ano siguiente se representaron en Mqdrid, 
siís producciones dramáticas: Numanciá; Tra­
tos de Argel', \a Jerusalem; \a . Amáranta o 
la  del Mayo; ía Unica y  bizarra Arsinda', la 
Toledana; María la de Esquiólas, etc. ; estas 
obras, aunque no están a la prodigiosa altura de 
sus novelas ejemplares, ni mucho menos a la de, 
su Ingenioso Hidalgo, acusan un talento supe­
rior y una inspiración grandísima 
En 15^  fué comisario del proveedor -general,
de las aduanas y flotas de Indias y tuvo ótjrqs 
destine* de este jaez y por equivocados juicios 
respecto a su intachable Intervención en tales 
menesterés, de índole tan contraria a su exqui­
sito'ten^efamento,estuvo preso en Argamasilía 
de Alba, que guarda la tradición de que allí cp
De»ía Jurídióa, en solicitud da don José Ba-i 
rrrmco, sobre ptorgamiento de escritura -de;
pañeros con el de estr  c atri ta, f er n | sin distinción de matices poljíicos, ni de ten- 
consecuencia del saber y de la fantasía de va-í dsneias sociales, alrededor de ia bandera espa-
s Í r a ? S S M Í i , í e ' 'd \ 1 a
lógica, que en Cervantes tiene España ,el ta.- lugar donde estuvo y del que nunca pueda Unos, 
lento más grande de todos los tiempos y de to- ser arriada.
das las estirpes. Genfiandó en ello firmemente, aguardo el
Cuantos personajes pUdblan la gentilísima no- resurgimiento de España ai noble impulso de 
■ ■' ' ■ . . .  - vuestra voluntad, de vuestra aplicación y de
vuestro patriotismo. He dicho.
menzó su estupenda y sublime obra El Inge- gjmo Sancho.
vela viven con vida esplendorosa y perdurable^ 
como si fueren de carne y hueso y por -sus ve­
nas corriera ía generosa sangre; y el cura y el 
barbero, el bachiller y el ama, los duques y el 
doctor, maritornes y el ventero y todos los.que 
charlan cotí celestial lenguaje, por entre aque­
llas páginas de oro, los tenemos y los amamos 
como si fueran nuestros amigos del alma; pero, 
de entre esta pléyade de seres palpitantes y 
reales,sé destacan briosamente el caballeroso y 
valiente don Quijote y el discreto y graciosi-
P o  -  C & r w B ñ í e s
De la misma, en ídem da don .EniíMp Fernán­
dez Jurado, sobre id. id. id. ‘
Dé la misma, en idem de don Saiyadorjinié- 
néz, sobre id. id. id,
De la misma, en comunicación de la Junta de 
obras, del PqertQj sobre demoUciQ̂ ii del Sajón 
Novedades.
niosó Hidalgo Dón Quijole de la Mancha, 
impresa, después, eii Madrid bajo los auspicios 
déTduque de Bejar.i
En 1612 publicó sus interesantes novelas El 
Carioso impertinente y El Odpitáñ, Caiitioo, 
que interdaló en El Quijote y m\mdo q\XQ este 
qué taii magistralmente manejaba, 
u- *'*'úbllco,escribió enseguida, Rinco- 
^  celoso extremeño. La
pión y  B ’ergánza, El Lideheiado .
La tuerza de la Sangre, Lá Jitqnilia
He quitado de mi lira ks tristísimos crespones |, 
y sus cuerdasempolvadas otravezvuéliVoatemplar./  
Si,me piden que,a-Cervantes glorifique, en mis can-
(dones '
¿qué he de hacer , siendo española, qué he de hacer ¡
(sino caútar'i?;
Lliiea €ie vapores correos
Saliá^ fijáis del puerto de [Málaga .
Es el Quijote el rn,ás preciado y  sólido esla­
bón de la aurea cadena del idioma qué Unirá, 
oternamente a España con aquellas luminosas 
y progresivas tierras latino-ameriñanas que eñ  ̂
día no lejano, están llamadas a ejercer iá hege-; 
monia del mundo.
Pero vengo temblorosa, con el alma deslumbrada, I 
invadida de inefable; int-.nsísima;emodí5n; ' | 
y deí genio ante las plantas,permanezco conturbada  ̂
y, no acierto con el ritmo quq he de dar a mi canción, | Ervaporcorréofrancfes í
. Íf |© aa|p .uy^
,r,jo rift, m„nfin ? Mas oid,,oid atentos de la 'ama Ips c’arinés Isaidrá de éste puerto él í2 de Febrero ádínitjendc-
mia aei munüG. _ ; que vibrantes, triunfadores, sue;:aí, suenan sin ce- 'pasaeeros y cargq.pára.Tánger. Mélilla. Nemoüf-s,
No ha habido htgenio tan bnllánte, no ha¿ (sar; Orám Marsella y carga con trasbordo para los
existido imaginación tan fecunda y rlcavho-se; y del Orbe por los amplios y magníficos- confines púeríOs'aél Mediterfáneo; Indo China, • japón 
conoce facultad creadora tan vigorosa y expon-1 van la gloria del Goloso para siempre, a proclamar." Aüsíraiíay Nuévá Zelandia; ' , .
im , i f  Creer| a to , cantan de, ,Ceryar,tes eS iapnio ' ' — — T - .
Dios mismo querien^ endulzar ̂ un tanto; q.j¿ nació qñ la hispana tierra delEteraó por yfrtud, i  ; EJ vapor trasqíMníico fí*áncéa
^ “ iias ?*̂ 3*’Suras de esta vida, tan llena de eoncus-? y se anudan hijo y madrb ebn embífemá-yict&riosp-í . jy ___ ,  . . .  ___________ _____Española Inglesa- . i  oicencias; y falsedades le dictó el libro para re-* que pasea por él mundo en un himno todoJuz; c u  ^
La*segunda parte del Quijote sé debió a íalgQgjíQ y ojicatitó de Ibs que lo leyeren! I ’ ?saldrá'de; este puerto el25 de Febrero adraî ^̂
publiCacíóti qué, cóií igual título, hizo Ayella-I ■ Yo. eficazmente, p§ lo recomiendó; leedlo y |  Ya susj^osgraba Clío en ellibro de laHistoria y segunpa clase, s a  
_espués guardarlo cómo un íesC' ‘
qúaáúíi no se conoce atertadámente, y que|Qjjjiga;,Mn^ jnélúdiblej el poseerlo '^•1 un| p S in a ^ s$ S S ^  g lS ? .^ '’
CerYantés declaró su énemigó personal; ésté|'^‘'|;g“YQ''|ó fiógar Jspáñoll; es * álgo asi comol^^® geñio de la raza guantesco pedeatal 
pmnlflf su írlnrra. cOHtinuaíido la t‘ela-|gjgpg;¡.ofjg de fiobfeza*; éh ¿1 éstán, áin olvidar;
hé-l ninguno, todos los impulsos de nuestro tempe-1
roé, pero como semejánté aíTeyimiento,. que to-l^ájágg^Q y todas las modalidades de nue3tra|qüe ia llama:creadora delíaleidPbi?Q 8U*̂g<r»
I Fíoriahópolis, Rio Grande dó Su!, Pelotas y Porto 
Í Ale|re‘ con trasbordo en Rió Janeiro, para J&
pretéhdíó, e uler  glo í , rtti áii  l  r l -| jg¿gt¿fjg^¿  jfó f ';̂  t , i  l i rl , pues al oar que e fuma Cronos admirables c o r - c ó ú  trasbordo éh
(ceocioneé-Mofltévided y pára Rosario, IgS puertos de la Ri- 
FY*" ’ í-hí-i-a vlosi de laCosta Argenfina Sur y PuníéAre-| 
liiíe) ífOg trasbordo en júnenos Airea.
Sítuíidos e» las calles Sebastiáí? Soayirón, 
Moreno Carfjoaero y  S agasta  
Por
.̂Saenz _ ...... ............................
grandes rebajas en todos los artículos desde pri­
mero de año.
La verdad y inejpr comprobación es visitar este 
casa. '
Relación de todos los artículos de saldo: ,
Lañas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas p‘,70 metro, 
ídem id. id. l ‘25id.
Idem no  cenífmetros a péséías 1‘50.
Idem lio id. id. id. 2‘50.
Moharé sedá'id, id--í‘50.
;GÍaséid, id. id,.í>í®.. .
Lanas 80 centímétrós séfiórá id. C‘75.
Idem 90 id. id id ,!‘.25. 
ídem lio id. id. idí 2.
Pañetes lana'señora a dd-,1‘50. . -
Lanas con seda señora id. id. 1‘50.
Lanas 140 centiinetros seño'a id. 2. 
TerciopeloSíSeñor.a a idi 2,
Velos 120 céntímétróstul, id, 1‘50.
Fantasía cenéfa, a id. 0‘5Ó.
Toreras señora id. id.: 1,
Cheviot 140 céñtíméíiros para abrigoq, n pese: 
tas'2. , ■
Melton para’trajes, a pesetas 15 el coste.
• Idem id.-id., idi idU2<el;COríe.
P^ueÍQ» jaretón blancos desde pesql^ 1‘50 do- 
pena. . ' ' ■ . " ' '
• 'Tphs41a.8 rusas desde peseta9ió‘40 una. '
- I^lájbSpuñtó déáde peáótás 2 uño '
EtTribunal Supremo dé Cuba, en sentencia 
número 42, notificada a [a defensa de ía casa 
Codorniu el í7  del próximo pasado Diciembre, 
ih a  dado la razón a los representantes ép áque-
cídn de iás désvétoferadaá aventuras de sü é-
¿ber y los p t ■
piazp con 20'metrps 
' Grano oro süperfor á 1P50 pesetas.
Plezaá de sábanas ‘ con.18 metros a,2Q y 3Q peper
tas;*-r > • - ■<,-
! S A S T R E R I A  ■
Se conteccíQñan.frajes a (odpk prociós.
Todos patos ar.tipulos.tiéheñ tíriá téhajá de50 por
Icieñíó.
repitiera la désyergonzada hazaña del atrevido|¿j¿j.ajgQg decir, sino hasta lo que pretendiéra- 
Aveilaheda. _ _ Irnos hacer... por eso os decía al comenzar eétej
Péneles y  Segismunda fué su última pi'-o4.¡^s^‘¿dejádo trabajo, Cervántés se desta-j 
düccióh y en su prólogo nos cuenta el diagnós-* gij^ dg entre tan espléndido tesoro de glorlás
el Atlante^prodigioso cuya mente celestial 
concibió la maravilla de an Alonso de Qafjano 
,y c'eó, con Dulcinea, la mujer-flor ideal.
El yappr ¡^ssatlantico francés 
■ - Íl4»saSaBíi© ^
8aldrá-‘’de éste'puerto el l 5 de Marzo admltien
dóipasageros de primera y segunda ciase y carga; Saü Juaii dc Dios, núiaero 37. - MÁLAüAe'
j  -- -- r ---- ---- - ------  ítaioa UC cisne iti
freo que de su enfermedad jle  hizo un estudian-ly grandezas nacionales y era porque corapen- 
ié  aridariesro á quien describe con el limpio y í e,i pyí-íiI.í!» ner.sonflHdad e iníeroretabsl
I para Rio Janeiro con, trasbordos, Santqs, Mónté  ̂
|yjt£^o y1B|í^pp
¡Él Quijote es nuestra gloría! Del naufragio dé-| . _  , .
' (graMezas I a ̂ su conaj^gnaterio, t e
í ^ti rieg a l gn su excelsa p ali lníerp á áf que venlmbá padeciendo de los'siglos ál furbr ; Jósefá ügáríeBa*v
<i<.íy4ñ ióc+iiní t, ta intmitáhip c-f-ari» rnni • ----- i- — .—. - 1 * ¡aún salvamos el ffl'delo de hidalguías y noblezas?
¡aún tenéíños el modelo inmaculado del'̂ honor!
argumentos eón la s | y  pues somos, todavía, loquesomoaporQu^ofés,
que esmaltaba su abundante y magnífica prosa. |  complejo y exaltado -espíritu español.
A pesar de ía constante desgracia que siem-1 . ĝ.-g {cg areumento oata t,.omhi'a cíí, 1 ADunoan, como veiS) IOS, a i
¿sítodos los Idiomas de Europa.
N ir é *  libro más iiigeMoso, ni en el que U J  g J r n  r
casi, todos los Idio as ü8 turopa. . círntaio nVat-o-miT-ítd.n̂  nm-haber nacido» ^____ »
pero no se 
i¡ bien reíri- 
que si nada
ni'^de i rp a t rS *  **"''
FONDA ECONOMICA
H. ISaiATiStA
Luz élicfrícá eñ todas las habitaciones
de:!a
jeros
FRECIQa MODICOS TRATO; e sm e r a d o .
Np «$tán aún determinadas las cifras, ;£mBque
D .E \ ■ ':>k-
por haber nacido
i T , S n ‘’;í’bnrn‘S T 1 a ' ' n r a d ;  este hermoso y háróico país, pero no ró
ni alma tan directamente; libro tan portentoso, I ÍP ? í? ¥ L ‘l“® fí.
Suceso Luengo
D E
deí hombre bû  labor, será infructuosa por  i  tan áeleiíable, no es soip gloria oei nomore i . _
que lo imaginara,i; nro-fiHn v írala de is humanidad opñesíp bandp no no?-distraemos pedemos epn-
J U A N  D E L G A D O
|fQaIle Sancha de Lara, 6,
(junto al Banco Hispano Amefíceao)l
-nTrtetes V errores DOrdue cuenta coa fiados, éñ que, si es verdad qye los odios pue- 
^ sembrarsé, como al mismo tiempo arroja-
í i  la’ di. «n mps éA Ics speos, cautelosamen abiertos por
Orden del día para la sesión próxima:
Asuiitps eSf Oficio .dés méjeras enéí IPcáí; que* se ^ccñÍ¿raMá dé-f ■‘*-*̂ ‘'"’ |CobÍónr quien fué recibido por el Gobernadoro! , j  O ' ,Y. ««678. •.cliéidélá Vléñdo. el éé- i  ‘ 'Abrigóá édnfébcionáte toqufllaa y mantones de!civil «lo» Agustín,de la Serna, el alcaide dor
Pcoyecío dw obras en el cementerÍQ, ,de Sad|ínero, j)ün^alídad, agrado y ’áseÓ‘ épñ qué son P teo  a mitad de su precio. ' ? Joaquín :Madolei?, el director ae esta sucursalNo es posible dudar de la existencia de ,nn vísfAmnis nsi.iM4c...,ri j, í.oc,y ,,u» e  uco picwu.  jv^acjum -—  ,
ma inmortal que anima y vivifica ésta^carne y , a i a a t , ,ftev idós, recomiendán ¿ todos éus amigos y Grandes existencias en pañería y artículos blan-j del Banco y el alío personal de la misma, el
ñ X s S ,  cuandonbs áénfhnós éxtasiados ,dri!|enos « i J S S w  a acuerdos adoptadps por eljnócidós'ésta tan aeredítódacasa. ■ " ^ ' . . i .... . . . .  í .  ------
™r.cre«ciO«es tán vigorosas y  genlaies,porque I Í 2 ? ! t e 2 ? 2 M l ^ S .  “ « 'I  « , * í ^  #  ^  «• abstiene d e !
Imandar mozos a las estaciones como hacen casi^  iwe cada fadivldqo « a ta  eCsir pecho.
eos, tod;8, muy convenientes.
________  , ^  ^ , t o  d e|n ero  pi^^ _ co o nacen c
nrVnde ía intervención dé la ffiaíeris? Es el al- = h ĵrasê ^CIejrar.CQn doble llape el Notq ^^^fAPbras ejecutadas por administra-f todos los dyéños de egtéblecimieñtos que trafí- ^
; k » ,n e im is m o r a .o ,  |
crear seres imaginarios, pero de tan recia com- ,sas 
pleifión y  variada originálidad, como los qúe pr'
viv«n y se  í„ ~ . .. manfne Hp «Íip.«írns KflhioR. áfe nuestenñ hórbesidón dérffü¥eñ^la rsííi» ád
Comunicación deí señor álcálda' dé'jefez da ■
El TImto;
La Influencia de Cervantes fué inmensa y Nido del Banco Hispano Amerioánó, *
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE TODAS CLASES 
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay.
A
ca-
s’acióñ por quebrantamiento de forma é ' infrac­
ción de ley establecidos por íaS Compañías fran­
cesas contra-la sentencia de íO de Abril del pa- 
.sado añOi dictada por la Audiencia de la Haba- 
,na en la causea seguida por el supuesto delito de 
d^ ra udadóa de la propiedad industrial.
L©©
La Sociedad central de aparejadores titulares 
de obras de Madridí fundándose- en ía real or­
den dictada por el ministerio de Instrucción pú­
blica y Bellas Artes en 6 de Agosto de 1912i 
de cuya real orden se ha dado trasla jó con fe- 
cha3Td^ Ditiembré dé 19Í2 por el ministerio 
dé la Gobernación a todos los gobernadores de 
provineiá para su cúmplimiénto, se ocupa de 
qué se cumpla éh todas sus partes dicha dispo­
sición, y prohibirá por todoa los medios legales 
que se ejerza en las obras el cargo de apareja- 
dqn,por individuos que no estén en posesión del 
titulo oficial; .
, ?A jo.s.socíakque.résld^.idet:a Madrid co- 
nió a los delé^^dps de.provlnclas, se jés dará 
instfúccionés dontretás para qué hagan respj- 
tañ sus derechos.
’ La référida'Sociedad tieae su domicilio e» 
Aiadridv c ^ q  del Marqués de* Santa An», 27.
■ A©afSem_,las- m i l i t a r e s  
■ 'Este año la convócaíoria para el ingreso en 
las Academias militares ’sérá, relativaménté re* 
dúeidái pues fas ampliaciohes dé plazas conce- 
didas en las convocátorias precedentes ^ceit 
¡que estén cubiertas parte de las necesidades de 
las Afmae yjQúerpos.
habrá de resolverse én breye, pues la convoca* 
t,Qfia ha.de.publicarse esté tne's, segdn el Re­
glamento; pero a.juzgar por ía indicación de las 
secciones respectivas, puede aventurarse’ que 
ñó éxééderáñ de S50 para Infantería, 10 para 
Cabáliería-, 25 para Artiüfería, 30 para Ingenie­
ros y 23 ipara.lñíendenda.
I® E c o S e
' j - s © d © Í ! S í t l ^ g i
, I®? Sq’úscripígpra eóni prévenus
Qú® 1a ComF’.'Ssióa de recouvrement des dona 
;’'̂ Q*9-Va'íres commencera sa tournéé des lundi 
prochaín 17 ccürant.
C ry © i|ro  a la m á it 
Ayer zarpó de imestro puerto el crucero 
I alemán, escuela de guardias ñiarinas, Hertho,̂
I .  Esta- C^a o t ó  una gran coIeccM„ «  ,nao. „  w
Lanas de entre tiempo para señoras y cableros |  ES g©fo®l*nadoB* « le i B^faCO
i fepreseñíante de la Compañía arrendat^*'’̂  
í íjibacos, y otras personas. 
i El señor Ccbián, que viene a M,á?age con 
I objeto de reponer su quebrantada salud residi­
r á  en úna villa del Limonar.
"  ‘ delI Alrededor del Mando trae , qn su núm ero ' 
miercólés próíúsión dé artículos, entre lo» 
cuales citaremos íós siguieptes, casi todps iius* 
. trados.
M i é r c o l e s  1 2  d e  F e b r e r o  d e  i e i 3
—iwwra
LEV^URA DE COmRE (Lévadura
CérVeza) conlg cu?! obtendrán utia'^dradóni eUñforme de Contaduría sobre
,ra4ícalf ^
Una fábrica dphoinbre? fufrtes.-E l cqlmo 
de la caIíná.-Por él ágjía y por I ŝ nubes.—
Eos grandes descubrihneñtos.—Las paradas de 
los autQmáviles.r-Museó de Arte é Historia de 
Uinebí^ i-'LGV su&inaritios comerciales.—Cóf 
mo se aplaca el fiambre sin comer.n Las maqui­
nas de Gorreos.-^El cinetnatágraÍQ en Iqs 
aires. - Cómo se hacen los espejos, .
Además contiene la acostumbradas secciones 
de Averiguador Universal, Preguntas y Res­
puestas, Recetas y Recreos, etc.,, y intere­
santísima novela Lady Joce(§n,
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pesetas- 
suscripción trimestre.
' -B® Sanidad „ , . .
Bajo la presidencia del Alcalde señor Mado- j ̂  (ríaripá fosfatada y  Gacab)íAlimentp comple 
dolell se reunió anteayer en ja , casa Cap% ja r ; y
I la comisión permanente de Sanidad, ? * I Recomendada por los mejores médicos.
En dicha reunión sé trató de; ver los nmdips ¡ T r it u n je i io i* d e  abstBcna 
coercitivos de la propagación de las iiamadas ? "
fiébresde íi1,alta>^ppr .presentarse ahOTf Ístas ' desmenuzador y dos ,
t̂ nn /.atrarto,* nnWibró iiiiH nr'nsin* sp^tizadores de 26,cims., se vende en pesetas I
3S '■
I
^  lo i i  P ^ ^ C|C^ B9 I Ayuntamiento de esta capital, para que concu-1
î q/qsr ^  fordUGulasÁr^^ ^̂  upmmgo 10 dpi actual, a| Salón Cepitu- j
de abscesos, dG lía¿ g§ ^ t̂ mqnfés, éñ Ma i botásenel sorteo
palabra  ̂de enfermédadés ehvque éxista sííyóa- i_ f  ■ ® aUs âdos para el reemplazo de!




Ksta especialidad, tan apreciada de los mé-tB®®.®’\P®^  ̂que se le manifieste el fundamento 
dicps, se encuentra en todas las farmacias del ádmiwón dé un ingreso, dé estancias
mimdo éptérb. | en el Hospital, causada por el obrero Francisco
Exíjase verdadera marcq de fábrica: COI-1
r r : (dé RárísÜ.
|T ’heob i*@ B iiiita  *^Lsi^si%yÍ
conoaracter épidimico:-Se nombró üu,a periííi
cía compuesta; per los señwe§ don L u i s ' n , v i c r ? , - c o  « rinr, h  o t, * a 
y don Juan Ro^dq pmm , q d é ^ . ^ c í q n ^ a - ■ ^ 1? Avenida
sámente en el asunto.  ̂ , ae ^ervanies, i^ordoba. ^
• I Las eíiferswedacSes d e ja  wista
Se encuentra vacante ja plaza, d.e l^édico J Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
titular de Sayalonga, dotada en el haber^ apual  ̂consiguen curar sin operación, con él traiamien- 
de 1.500 pesetas. ;r,i, v .> - . vegetal y especial del Oculista de la Pacuí-
Será provista por cQlicuj-so en ej plazo d e 'tad  de Medicina de París, Dr. Nicolás. Gonsul- 
tréinta díss. sío de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6,
E id sc tO B «  G a l v e z  |M álaga.
En el tren de la mañana salió ayer para Qra-f ^  . S a f a s  © i e r a t e s
nada donde permancerá hasta el completó res- í . Cnsiai de roca de primera clase, montura de 
tablécimlénto de su salud, el reputado doctor niqueL^precfo ocho pesetas-^Bragueros ex- 
dbn José Galveiz Ginadiero. ? tranjeros a la medida desde ocho pesetas en
Le acolnpañan su distinguida esposé doña adelante.—Fajas ventrales para señoraa ych: 
María Moll>, su hermano don Garlos, él médico baileros desde doce pesetas en adelante.—Ti- 
de cabecera doñ Fermín Garrido, y varios ¡ rantes para corregir la cargazón de espalda, 
criados. ' v ; \  |  siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Gemp-
i ■; R e e la B ia a á ^  i ¡of para teatro desde siete cincuenta pesetas
La gaardta civil dé Béhartargwá Ha':' dá& i- J f W '’* " * ! '
r\ n trvo H?r»Íhri t̂*íít1PÍsPrt « a. .
Acuérdase levantar la responsabilidad perso* 
I nal por débitos de contingente de[ 1 y 2.° tri- 
«m ^tre de 1912, aj Ayuntamiento de Gaurín.
Pasa al dipútajlQ yisiíador el oficio del abo- 
gado consultor dé la Córporsción, informando 
sobre la negativa del Juzgado a inscribir én el 
Registro civil, los hijos de madres solteras que 
nacen en el Hospital provincial.
Se resuelve requerir el ■cúmpliraieaío de lo
It Hey de te; lurgaiitfi,,
Í 4  A  A  H  I  S  U  A  H  i- M  A
A n is l iá 'r in a s  F y s * ^ a n i @ p r e p a r a d © p a r  @i f ^ r m a s ^ e t i a ©
Á i z í o n i o  M í t  G o n a i j x o
^ @ p i3 r a 4 iv € i  v B i ’d a ^
I El rey aprobó el proyecto, 
í Navarro Reverter concluirá esta semana é¡ 
I trabajo, dejándolo en disposición de qué pueda 
¡llevarse a la práctica inmediatamente que -e 
s ratifiqúe el tratado por el presidente de la re* 
? pública francesa.
t Hizo resaltar el ministro la nota de cordi. i- 
I dad que exisíé entre arabos gobier*:o3 y ?.a su- 
; raa de facilidades que ha encontrado, por parte 
- de Poincaré y Briand.
I JLIbS'©
El Instituto de reformas ha acordado publicar 
? un libro en el que consten los trabajos realizrrLa AnishAHINA es el purgante más agradable de cuantos se conocen, , j  -
LA TbjisHÁHiNA purgante, no produce dolores de vieníré éh absoluto y, por lo tanto, puede dos, en ®1 órden social, durante los últim?
admijiistrarse aúna las personas de estómago más delicado. ^treinta años, de los cualesfué Moret iniciados
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, íá toman hasta los niños corno una ver- v y propulsor eminente.
afségundb'ké Te Géupó'üna fac&í'’ " |  >. C a s a  sle i ül9«i©lo
«Et^Cpan  Beafain». I Hacen falta dependientes que hayan esíadó!
„ El « t o o  och» & p?te f  **’“*“ ' fjlusfrádo, ib»dn%blqmenre el que %más ááĵ e-a , _
£ jiropá» eñtíé éijS ájmilai é̂f!, iguala én’ bptidad ; t®e i» a sa a
aíosauíi r̂jorés.y lio décrnios supera porque’
dadera golosina.
Todo el que se pufgue una vez con La Anísharina, la preferirá siempre s los demás* pur 
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. 
ncf5,«,io.4 * i , r - ,* j  . .  £ . . a"- Earpérsoíiá^biHosas deben hacer usQ: ds La Anishariña tomanóo/os £/o5 pa/Jéf/eá íú p."i/
courespecío al oficio del mfe acci-* tner día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirp.' vU; -■.
^ntal de carreteras, dando cuenta de.rgüe la||gs b ás .  ̂ j. . »
^ompañía de los Ferrocarriles Suburbanos de | La^ nishArína ’ Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Dr opuprfe.s de F.s
Málaga a Goín, no ha rearado lor200 ̂ metrosi pañav a 25-céntm^̂ ^̂
del trozo de carretera denominadô  «Cuesta del
Marzo», en Alhaurín el Grande, según se le te-1 PEDID SIEMPRE, ANíSHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmaciiíf, v Dr
Mm'míentQ eSectoral
Alba ha recibido la visita d'e numerosos psr- 
n; .•ntarios y candidatos a diputados provin-
..■las.
Varioloso
Hoy ingresó en el Hospital un aíacaár de "i- 
• üelas. . ........  * ■
nía ordenado.
Gon referencia al oficio del visitador del | 
Hospital, trasladando ei que le dirige el médico ; 
de dicte» establedmienío don Rafael Pérez 
Bryan, dimitiendo su cargo, sp acuerdaiadimtit '; 
ía renuncia, lamentandoda- determinación adop-. 
itada por dicho fácuitstivo, comunicándose e l ! 
acuerdo a dicho visitador y a la Dirección Iá- ; 





Viilanueya ha manifestado que eii breve .«a 
iibasíarán ios ferrccarriles de Noguera~Pan> 
,¡, resa y snglo-vasco-navarro.
6  R  A ^ A D A
A g i t a e l é s i
 ̂ Eí gobernador de Lugo telegrafía que en 
jSan Cíodio reina mucha agitación, con motivo 
I de la construcción de ún ferrocarrií qíie Inter- 
I cepta el camino.
A u d i e n c i a
PRIMERA5 MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS^
1 Disparo
En la sección pritneta Goaiparedó ayer Fran­
cisco Pons Cabelío. Cjueten sys fiindonfs deca ' 
pataz del muelle, ‘ 1 a«r.ó ía atención repetidas ve­
ces sujeto ll|madír Antonio Pér^zQomíniKuéz, 
para’que Ye áíejara d I suio qúe había-'dgsignado 
mia dornifr, y enéQntráf'd'olb íá madrugada del 24 
Dé Oétubre de 19.12, Vótire tin btifRi- tíe'mercan­
cías, turbó el ’siiéñp d¿ Aiitóíiío, díspáréndb Un 
tirój siri cbnsecuéncíiisr
w . , j  ti j . . H Eívrépresentante.dél mi’nisteriopútáico, coíisi-
i$.;Ke! paseo de neredia, se extravió ayerun f  derñndo al prpcésado como autor dé un delito de
disp-w , interesó que-se le Impifsiera ja,pena de
BEPOSÍTO EM MÍLIiGI: CUARTELES, 23 D ó
piréccíón: Granada, Alnóndiga, números 11 y 13.
(S'ERVigiO especial).
f l Febrero 1913.
. Républicanoa reunidos acto confrateríiidad 
Iconmeniorar aniversario prociamacíón Repúbli­
ca, saludan efusivamente republicanos Mála­
ga.—GcSjOar í/e//^o.so.
Pór élvmínisterlo dé la Querrá han sido concedi­
dos los siguientes retires:
" Antonio: Róméro; Qáyarrs, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Don Benito Aragonés í ArjPna, teniente
M ® /  E x t r a n ie n
^ __  ̂ . .  . . . - ............ ______________ _ __________ ____ ____  _____ ^ . . coronel
desde su' prnlifir púmero sp ha préséniadq ’ real- bq^jón color caoba, puño pl, ta rayado. |  |. qrQ> i t  e- é l  i^ i  j .  , de infantería, 687 pesetas.
mente iñsupfefabié.^ ' . ;E ! que ío haya encontrado, puede devolverlo ochó mases y veintiún días de prisión co- Don Antonio martííi Redondo, sargento déla
Los dibnios de Ricaríó MéríñV' ádmirab é̂me- a don Sixto Jiménez, Compañía nú u, 47, - guardia civil, 100 pesetas
hte S S s  en M  seYe gratificará. ^  a nu . uue| La défensa, Mar,«nn LePn An«v._ r
déras joyas I SON LLAMADOS PRODIGIOSOS 17o, solicitó l̂ absolucm̂ ^̂ ^̂ ^
los Caramelos Mata-Lombrices de P. Catalá
6, (áfííes M artínez)
Recordamos a V . que les'  consumaciones, i 
aunque económicas, son de primera. j
ia o ó Á aya, carabinero, 28'02 pesetasi consumMor^aio c^Don Ântomo^yiHalarga Qouzález, maestro arme- ciona(fo par^ cada consumidor a 2U céntimos.
nada comunes.
T n  este“ ¿m sro  se fn c to  auplemérto .de S t ó ^ i f e f u r S T d í  pri?c “toros denomítiadG «Pepe‘Millo» que es una pre- ---------- - . , un pnnci
Ri iá«i  ̂.lo Mot-íti «in rival en. el > é- Sé presentaban débiles y  achacosos tan sólo 
ciosidsd. ELlápiz^e Merín,̂  con algunas tomas. Véndese en todas laspriri-
^ y V « cípal’es Fánnáciás de Málsgu, Rondas y Ante-
IhtQ.banderiliesndo que sorprenden y encantan, quera. Depósito general en Farmacia dé «Eí por laverdadyelgU 5toart¡4 ic ,« t9urto .ya-^^^^^^  t-.rmacw de .fcl
lorarán con su firmadas páginas de «Pepe-HiHo» ; j  i,
en números-sucesiyos. # ■ I w  € ie  l i ig i i iS is ta to  •,
A pesar del aumentó, «El Gran Bufón» no s,eí Publíísmos a coníinuaciónda tarifa del arbi- 
ba subido a la parra. Sigue en sus.,des perras trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
gordas. Y dicho sea eijíuhonór suyo,,moucerdamos alquileres anuales qüfe sirven de basé al im- 
a explicarnos cómo se puede hacer tanto por tan puesto: 
poco. i'_________
. . . , 1^
Continua gravemente enfermo el reputado
Señalamieíitd8>ara 1̂ hoy
Secciófl 1.^
ro primero áe infantería, 1^0 pesetas. Da mañana a 15 céntimoSi.
Alameda —Estafa.—Atesitado y daño,—Proce­
sado, Francisco Navarro Aguilar.—Letrado, éq- 
ñor .QómU? d® l® Bárcena.’—Procurador, señor 
Rivera. I
Sección S.® ^
Torr '̂X.—Robo.rTrPfocesadb, Juan Jiménjez Pé- 1 
rez Pérez.—Letrado señor Blanco S lero.—Pro-^ 
parador, señor Rodríguez Casquero.
L a ,  A l e g r í a
RESTAURAN! y  TlENUA DE VINOS
DE
doctor don José Irapellitieri, cuyo pronto alivio 
deseamos.
U n  b o t é l i a s ©




Dehábia abusado del zumo dé la uva tuyo úna cus- ? qq 
íioncilia con Francisco Coto Gómez, dándole a oe 
este üñ golpe con Una bótella, que le produjo Da 
uns herida leve en la barba. f pe
Antonio Puerto fué detenido, I De
I. a Ba&tdla i^uuiclpál 
El Ayuntamiento de Málaga saca a concurso’ De 
la plaza de Director déla Banda Municipal y de' De 
su academia de educandos, dotada con el haber D® 
del.5C0 pesetas, cuyo concurso se verificará g® 
el día 27 del corriente, a las cuatro de la tarde,; j7>e 
en el Salón Gapituiar. |  De
Las bases para el referido concurso se inser-1 
tarán el «Boletin Oficial» de hoy. i
C oinpjPO itiassB 'i© ©
La alcaldía de Antequera ha remitido a este 
Gobierno civil la lista de los coneeiales y  ma 
yores contribuyentes que tienen derecho a de­
signar compromisarios para Senadoecs.
'Acf©B*aclóaB
Hemos recibidó un*̂  carta rógándónós íéctifi- 
quemos una noticia publicada en nuestro núme­
ro del día 9, en donde figurában como antoires 
del hurto de unas, bragas Fraheisep Sancliéz 
Escobar, Eduardo’S^nchéz Cañete y 4ntónió 
Miranda Martin. '
§egúu nuestro, pqmunipar.te, estos son líes 
honrados obreros q'ue équlvócadamente sé íés 
supuro aptares4 ®l , hwl??í íupdo jp  que hicie- 
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Aj er fué pasaporta io para San Fernando, ter­
minada la misión de justicia que !e tfajo a Málaga, 
el.coníador de navio don Alfredo Roca Ritíwagen.
. GJPRW^P;  MARTINEZ 
Servicio per cubierto y  a  la lista.
’ Espedalidbd’en Vij»s dé los Moriles.I
• ŝag.aaaeasaesaBaBaipi
Cóñac y Vermouth marou ^  ^
4 cétitimds.
t  ijlguardiente Flor de Ruté y Gazalla, a 10 
f céntimos.
i Cerveza Mediterráneo con patatas, a 10 y 25 
céntimos.
I Vinos riquísimos de Málaga a 10 céntimos el 
i vasitó. Manzanilla y licores de las mejores mar- 
cás.
I Todo esto y mucho más, lo presentamos en 
í servició que bien pudiéramos llamar lujoso y 
con extraordinaria limpieza.
i ^^8fi© itopol








Para Fuengirola se le expidieron sus pa? apor­
tes, al objeto de cumplir otra misión da justiciíj, ai 
teniente de. Infantería de Marina don jQsév,E;s.pó- 
sito del Pozo. .  ̂ í,
Baques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», dé Melilla.'1 ,
» <Nords&'véh»,-d’é'Gaéiz '
* «Linginio B .», tíe Veheciá.
Laúd «Ricardo», de MarbelSa.
Buques despachados 
, Vapor «Wisbeck», ..para Arzew.
«-A. Lázaro», para Mell a. 
«Vicente Fcrrer», para C .nta.- 
«Orión», para Cádiz;
«Reina Cristina», para Tátig r,. 
«Atlas-’, para Cádiz 
«Nordsóveri»¡ para Valencia:
a tarde
a n j e r o
Ya hemos comenzado con bastante acierto.
Si trazamos bases racionales y sólidasj nues­
tra acción podrá tener un éxito provechoso; 




B e r i í í l !
s gún paso en falso, nada tendría  particular 
I que nos encontráramos con el camino Heno def
.De 'p ú lI iY a -
[lia cálle Áló’ázabilla. .
Pásilló de Guimbarda, número 23;
I Han sido c||^iíicg,qo§..ppr lá J «” *^ Dérdral de
m-rtícrrt ^  I Derechos pi8ivos del Magisterio, con el haher i L  ^ a- «
numero ^  de/ ¿nual de 660-pesetas, el maestro de Casarabonela C 0 0 .%S S S lt l810p 8B
I Francisco H-iyos, y con 312 50 el de la Gaiéta p.-.-p  h«ti oninqdn !«■? nn
; (Vélez), don Manuel Pipeda Jiménez ' . Jf^ 1  siciqnes*enemigas fortificades sobre las alturas
"■̂ 1 Ha sido nombrada maestra auxiliar .interina déla Ai. , •' escuela nacional de párvulos de 8an i!Jefonso, tá ' ' Les turcos dgseníbarcaion en Charkein y en 
. , señorita doña Máfía del'Carmélo Aguila y López
I gj j^gggjro de la escuela nacional de Santa Ama- 
^ © é r >9 .d.ei 83 «l .a F á é r a ®a>"l lía, establecida eq el;-ĉ minj?.d| 4o3 Montes, ha ofi
... .̂. I ciado a esta Détegacié'íí, exponiendo la' absoluta
I falta de agua que allí existe, loque esgraiiincon 
Ŵ sfievpî  *  *  I veniente para que concüF^n los niños.
| . « '  l * í f í l  I ®® Personó en ella el señor Delegado
regio, comprobando -la certeza de la comunicación 
'-remitida
obstáculos y dificultades.
El decreto se firmará pronto, y tal vez e) 
. 1  jueves pueda facilitarlo a la prensa.
AsegúraG?. que se han entablado copyersacio-; Conviene advertir que nos encontramos en 
nes .diplcmáíicas entre Aíemania-y Francia, con fín  periodo de interinidad respecto al tratado, 
motivo de la deípnclón dei caid Guelali. | pues hasta que lo apruebe el pariamenío fran 
La prensa creé que se llegará a una concia-|cés y lo ratifiquen los dos Gobiernos interesa-^
traron en combate, causando doscientos muer­
tos a doáéentrarios y apoderándose de la pos! 
ción.
D e  P r o v i n m a s
. ■ ■; |^ y q « o ,
El yeciuo d® y reáuentgtén - ■ Fe han enyi§dp, á 
han de utilizársÓ CT
e,yma,,Jo8 plaíitonesque 
JéT árbol da C Í.T.S la- Nuesíro.cém«mcsní€ tífue-r^ esíGSrlAlmay^ e, se Jii-e^erjó a h
tres individuos aún -obrecos ihonrados de con-|la guefd.í»a C.iyil dé .Bénanjocarfa, áenuqci^^ se verificara so!emíiemv.nt. dentro del mes ac­
obran en los centros oficiales.
Eíi«j exprés marchó ayer a Madrid la incorii- 
patabieiddyu María.. Pf^ rie| itp8,’ én cómjiáfiía d® 
su esposo.' ' ■ '■ ;
En la corte-cantará unas. cuantas audicipdes 
en el teatro de la Zarzuela, con motivo de la 
serie de conferencias teatraies.que pe vienen 
preparando en aquel teatro. '
La compañía que bajo su dirección ha venido
de harinas, donde halló la muerte.
D ®  M a d r i d
11 Febrero 1913.
© e  T p r r l j o s
Ha fallecido, contando más de 70 años de 
eda’dj fel/conocido escritor don Domingo de San- 
doval.
dénÜnGiáhdO • vcriutartt ouiciiiiic ciu-s uciitru uei ts ac- O ®  F liP S lt® . Q ® |l Í i  |
ducta intachable/ y  buería prueba de ello e s | quje a lasvnueve de-la noche dei día 5;del actual, i __ ju a g a n d o  varios cHígos a orillas del ^
que los ha absuelto el JuzgáifO^ae Marina. ̂   ̂ * I  jo sorprendieron dos. hombres desconocidos que |  p^r gug ejercicios do eonmosición han sido pre- Jóá^üin Cantos, de 10 años, cayóse al agua^y lo 
Pero otra vez más queremos hacer constar 1 le robaron aticuenta pesetas en moredas de a miados por la Delegación varios niños de laescue- arrastró la corriente hasta la presa de la fábrica 
quelanolfeia. fuA Jomada de los'I^rtéBqUélclncp, haciéndole uno de, ellos un..^^páro coji la nacional de San Rafael. '
. una pistola dé dós csñónes, cü/ó jiróyecti! Té 1 —
produje una peque^ña herida en la pripie,ra fa-1 Se ha abierto en la calle de Lagunillas nú- 
líange del dedo meñique de la mano hisquiérda. mero 12, una escuela particular de niñas dirigida 
i  En Hstá; dé lo manifestado por Migtíel,. s e ' la profesara doña Dolores Qordillo, que ha re­
practicaron las gestiones necesarias para escía- [gresado de América, 
recer el hecho, résultaMo ‘ qué:dicho sujeto e s! , ,  , a % t x- , ^soltero vive con sus nadrí-í niiP rp pnnipn i Ha sido clausurada la escuela particular de 
menté íá .pi'ocedéucia de Ja indicada  ̂c^
) Además, .él sÍiÍQ donde^dic^ que se eometió el Han sido prepuestos para diploma: de honor
Ti», .Ha é&tá rodéadQ dct cssas. habíísdas, y ningu- i varias maestras y maestros de escuelas nacionales y e  New York
dSiiPit? ^ teatro -de Cervantes, ha que d I  na persona Oyó el- diiparoi dé todo lo cualpa- y privadas que se han distinguí jo eii Iá organiza- xjj.jgg estupendas acerca dé los sucesos de Mé- 
disuelta. , v v j e c e  deducirse que In denunciu carece de fun- - «^n de jiras y paseos escobires con arreglo alas estupenaas acerca oe los sucesos Oe Alé-
daméiitó. ' ’ • . i indicaciones que a este fin tiene hechas la sociedad 'a^  , ..............  ; lorriPnMn ' Sospcchando de SU éxageración, convicne 00
Por íasdíferentesvías de comunicación han * --------  ' ^
1
|dos,’ no puede tener carácter definitivo, sinibirjendo a setenta 
I surtir, por tanto, los efectos obligados, conj 
¡arreglo al derechointernacipnal.
En el repetida decreto se mira al porvenir, es 
decir, al momento a que estemos obligados en 
derecho a ejercer nuestra acción en la zona 
que nos corresponde.
Comprendemos en dicho decreto las funcio­
nes y sueldos del residente general, secretarlo 
y personal afecto a la  nueva organización, y 
otros detalles relacionados con el problem ma­
rroquí.
A  Faris .
11 Febrero 1913.
p @  T o k i o
En los^distufbios de ayer resultaron; setenta 
y un muertos y centenares de heridos.
5;e ha proclamado la ley marcial en todo el 
imperio.
Ayer firmó el emperador un rescripto orde­
nando al jefe oposicionista qqe retirara su mo­
ción, por implicar una falta de coíisideraclón 
a! Gobierno. ,
Los oposicionistas se reunieron yacoidaron 
rechazar ¡a orden de! Mikado,
Al conocer la muchedumbre la hostil orden 
imperial, invadió el pariamenío, que se don- 
gregaba después de cirtco días de suspensión 
de las sesiones.
Cada vez que entraba un miembro de la opo» 
sición, le saludaban con vivas y  aplauso», y 
cuando entraba Un miñlsíeriai le silbaban estre­
pitosamente, promoviéndoss gran confusión.
• Eí tumulto cteCía por momentos, ;
A la puerta del parlamento acudió la policía 
montada y díó varias cargas para disolver a los 
alborotadores.
. En los primeros momentos se recogieron 
quince heridos.
A! abrirse la sesión leyóse un nuevo decreto 
imperial suspendiendo las sesiones, lo que au­
mentó las protestas y gritos subversivos.
La policía dió más cargas y los manifestantes 
se defendieron a pedradas, resultando tres 
mueríps y doce heridos.
Enfurecida la multitud dirigióse a las re Lec­
ciones de los periódicos ministeriales, incej- 
diendo una de ellas.
En otra, ios redactores se defendieron a ii- 
ro3, haciendo ún muerto y varios heridos.
Cuando a los periodistas se les acababan ías 
municiones llegó la policía y les libró dd lin­
chamiento.
Los amotinados pretendieron dirigirse al do­
micilio da! primer ministro de policía, pero fue­
ron rechazados por las tropas, matando a seis e
11 Febrero 1913.
' H®8ii®i!rsa|e a Wagner
Ei jueves, aniversario de la muerte de Wag- 
ner, se le tributará un homenaje, organizándose 
al.efeeto una función en el teatro Real.
L Q S  s u c e s o s  d e  M é j i c o
De New York y Londres siguen llegando no
lle^fsdo a esta capital ;'16s/»eñófe|s sigüienté8> i  jni ’ '  " i, * 1  I ------------------------------------------ ------------'
hospec n̂dose en ¡os hoteles qú® a M tj# á c;ió iir |^ O |]a iS 1 0 IX^^  ̂ J D e le g a e ió B  d e  H a^ d en d i-
se expresa!
Regina: Don AUonso Ruíz, de; Qdjalha y  úon 
A. Tejada. . X ;
Vicíeria: Don Alvaro Llopis, doña Felisa del 
Llarto y don Juan Canta!ap?í>ha.
Niza: Don José Teilez, don Tí^más Severia- 
no, don Mánuel Ruíz, doii Edusrdd Balluca, 
j  don Ramón Aguilar:
Presidida por el señor Pérez de Guzmányl Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
asistiendo los señores vocales q u e  la integran, I Tesorería de H í  cienda 27.369*61 pesetas, 
se reunió ayer la-Gómisión provjhciaf. ' * í  . —, „  ' . „  .
í Es léida y aprobada éi á,cta de la sesión an-! .  Tesorería de Hacien-íerior • ■ - . ; n .  fda un depósito de 190 pesetas por don Gerónimo
Á r ^ t  1 j ' j  / ' j í' \ Gonzólez Parra, por el 10 por 100 ce la subasta del 
5̂ B̂ ®*’mldad Ipp .infornies gpj.Qygj.j|Qjj,jento de pastos del mente denominado 
atendiendo las reclamaciones forrauíadas pea* ¿ ei Duque, de los propios de Casares.
nerlas en cuarentena.
É l  P r e s i d e n t ®  .
Romarones, después de despachar con el rey, 
dió audiencia a los caides de Haus, quienes le 
hicieron grandes protestas de adhesión a Espa­
ña, exponiéndole a la vez sus pretensiones.
Mañana marchará a París el Director de pri 
mera enseñanza, a inaugurar el curso en la So­
borna.
Este centro trabaja activamente sobre ex­
tensión de estudios en orden a la cultura hls* 
pano-francesa, por todos los países.
Organizará cursos de literatura, ciencias y 
artes, y establecerá una biblioteca española, en­
viando a España pensionados franceses.
1 .a  © a c e t a
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Suspendiendo ia facultad de autorizar la ce­
lebración de rifas de metálico.
Anunciando concurso para proveer dos plazas 
de máéstró de talíér del personal de material 
de Ingenieros.
Disponiendo que para la incorporación de 
asignaturas de unos a otros establecímieníos 
oficiales, se tenga en cuenta más que la igual­
dad del nombre, la extensión que la enseñanza 
tuviera, según los programas.
Anunciando concurso para proveer eí cargo 
de contador de fondos en varios Ayuntamien­
tos.
S o b r e  u n a  o o r a f e r e s i c i e
En la conferencia que anoche celebraron con 
el rey los señores Luque, Navarro Reverter y 
Romanones, ei ministro de Estado presentó el 
proyecto relativo a las bases del protectorado, 
per el cual se establece que regirá un jalifa, 
por delegación del sultán, con los ministros co-
Se espera la dimisión del gabinete.
La policía rodea ei domicilio del primer mi­
nistro para evitar que lo incendien.
Las tropas patrullan; la situación es graví­
sima.
I>® Constaiitliiopia •
Circula el tumor de que ios turcos derrotaron 
a los g r ie ^ s  en Janina, causándoles enormes 
pérdidas.
Los muertos helenos pasaron de U890.
Dice un pefiódico/qüe los voluntarios turcos 
cembatieron contra íjbs búlgaros en'’̂ úna aídéa; 
haciéndoles seisciéMás bajas entre muertos y 
heridos.
Los turcos sólo tuvieron veinte y ocho bajes.
—Un despacho oficia! dice que un destaca­
mento turco salió antéayér de Andrinópoiis y 
se apoderó, a la bayoneife.ife «na posición de 
la costa, denominada D ^ á ,  regresando a sus 
posiciones preventivas luego de causara los 
búlgaros enormes bajas.
De Braĝ
Ei exabogado Teilez Vasconeslíos, el sar­
gento Lima y el tonelero Regó, principales agi­
tadores monárquicos, recluidos en él presidio 
de Bernabé y sentenciados por crimines políti­
cos, consiguieren fugarse, eb unión del centine­
la del establecimiento, refugiándose en Espa-  ̂
ña.
Aihátebfá: Don'Luis Més^es d o n C l a v e r o  Sánchez, don José Fortea
gMí flnrt r : ,- Tri- . : ■ V Hnn.F.lílíÜf! DritriirifriiCT Mufín» rr¡ri.chetti, don Florencio Mfendoza, dpñ LüisORuiz 
don Carlos Góngora y don Antonio Espf.
Colón: Don Juan Jíménez.y don Manuel Días 
Inglés: DbnfiM8l"RrSafdal y don Ramón Ri
Vasr^'C .... ’H- ■ ■ ,
Madrid: Don José Puche, don Antonio Me 
na, don José Padilla y don Antonio Gómez, 
g p l© !* 'd e ..c » k e z ©
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Valérolina Monreal», más eficaz que la 
antlpirina, e inofensiva.
Pídase en todas las:farmacias.
Laá jaquecas áe curan radicalmente si es us­
ted constante con su trátainienio.
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen- 
carral número 42, Madrid.
SánCj^-y-^bn Eladio omiríguez uñoz, con-] 
ira el repír^dd® arbitrios de Benamargosa pa “ 
ra 1912. ‘ ' , .  .
Sa acuerda devoivef !a fianza al contratista > r®J®4̂ ‘ 
de las obras de construcción del maro de aisfe-
Al recibir-0 los, periodistas Ies manifestó queiff0spondic;ntss. 
la címferenOia celebrada ayer en palacio, aun-1 La zona española llega aí grado 35vcom- 
que imporíaníe, careció de! trascendental inte-1 prende más de un rnilíóñ de habitantes, 
rés que algunos lé habían concedido. I Esto demuestra la necesidad de la unificaclófi
Nada tiene de paríicu!ar--dijo--que a estas |y  aplicación de una modalidad de gobier-no en
y consonancia con ios procedimientos de miesíra
El ingeniero jefe de montes comun’ca al señor
miento de los pabelleñes de leprososi dementes J^jgiggg^Q ¿g Hacienda haber sido aprobada y adju- 
y enfernedades infecciosas dej Hospital civil. |  dicada la subasta de pastos del monte denominado
D e . R o m a
Hoy al medio día falleció Rosa Sarlo, her­
mana del Papa, a consecuencia de una parálisis 
que le atacó hace veinte y cinco dias.
D e  S o f í a
Los turcos desembarcados en Chsrken, vién­
dose rodeados de eíiamigos, se retiraron en des­
orden y reembarcaron, no sin que ios búlgaros 
¡es hicieran varios millares dé bajas.
—Las tropas búlgaras de Tchataldja at-jca- 
fon todas las líneas turcas, excepto el ale dere­
cha, que tenía el fsíégo combinado con sus bar­
cos.
Los turcos se repiegaron sobre las nuevas 
posiciones, .seis kilómetros más atrás.
Las pérdidas búlgsras fueron insignificantes; 
as de los otoraasus ascienden a a.'gunos mi- 
lares.
 ̂ De Chariestors.
Se ha registrado una colisión entre mineros 
y guardas de las minas, resultando diez muer­
tos e infinidad de heridos.
Quedan sobre lá mesa los ihfórmés sobre re-f «Coto,» de los propios del pueblo de Algatocín, a 
clamaclbnes presentadas por don Francisco San-1 favor de don José Ruariego César, 
tiago Santiago, don Ramón Bazsgá Moreno, I —
don Bartolomé Clavera CíaveFo, ^ onAníoñÍp| La Dir®c®ión general de la Deuda y Clases pa- 
Glávero Muñoz y  don Antonio ArGás Ifíorenó, I sivas ha cencedíd® las íiguientes pensiones.*  ̂
Contra sus Cüotás del reparto de' áfbitriClá de i Doña María de los Dolores Iglesia Qbnzález, 
Béiiamarffosa, para 1912.' ' ' 1 viuda del general de brigada don Baldomero Barba
Se aprueban ' s dictámenes de ía Comisión! *̂ 5̂  ̂ p®s®tas.
D e  P r o  w i i m l a s
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto- 
miaiá&SaistdeQciriQfi^
La Administradóii dé Contribuciones ha áproba _ . ,____ _____
. i dos los padrones del Jmpuesio de cédulas persona- atendón detenida, toda vez" que no pueden fra-1 ípÉyisTaHé̂  ̂ i
pteasa ocapsree i íe r  milHar, jnridico, eco«a.T.Ico y a d r a l í t o
Por esta razón los consejos de palacio no selíivo, respetando la religión, hábitos v coŝ ûm- pueden dedicar a una sola cuestión, fbres, ua.iíos y cosmm-
De ahí que tengamos que celebrar reuniones 1 §1 se formularan proposiciones se someterán 
extraordinarias, como ocurre en todos los paí-L  la aprobación del Litán ’ &«̂ fbifcíerán
t? 1 . i  Respecto a la acción militar, oreferiríase ¡q
En eí Consejo de raanana ultimaremos la re-lunidad'de mandos. ■  ̂ ®
daccíón del decreto convenido ayer con el rey. i  El residente tendrá carácter militar
decreto servirá para poner los primeros |  Proponese eí ministro hacer un estado offfá-1 
jalones a nuestra futura acción en Marruecos, fnico de las fuerzas aue hov  ̂ j jx 1 u - x x 1 *
Necesítase estudiar mucho esta acción por diente en MeliH? aiÍ  a! gobernador para protest^ del aíro-
Micaela Santamaría Mer? viuda del caoi- Marruecos no podernos ejercer una L  Tánger? Ueuta, Larache, Alcázar y apello cometido por aquel
d | U®®l®nds« bubre jas cuentas de Ip  ̂ gasípsJ don Manuel Fernández García  ̂625 pesetas. beranía abs^uta, aparte de que no es igual le-j También se propone encauzar todas las acíi-'*^^Ei tób’ico *Drcrrumoió en ruidosas Droí«>stas
efectuados fiurante los meses de Jftjio, AgoatOxj oon Diego Díaz Soldado y doña María Dolores Para Espáña.que para Marruecos. I vidades caoitales é íniViiuVaR Jn í 1 protestas
Septiet- !.«  y  Octubre filtínto?, en el Hospital olivaT¿cef?palre3 del soldado Autonio, 182'50 _ Ade“ Ss ra indispensable tener mucho calda- S i  c S  I.  geswVdé ás ^̂ ^̂ ^̂ ^
provincial. pesetas. * iniciación de nuestra labor, porque de I africanas v oírS nuet S d ^  íiffvf.̂ ^̂ ^̂  *..  ̂ , -ki*
se  accede alo eoirdtadp en el oficio 4dj^ -  êlla dependen los resultados. j b S o T t í r u t ^ .T c i l S t o
l í  Febrero 19;3.
- D e  B a r e e l O s í a
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verdadero tumulto que lograron apaciguar losj 
civiles. I
Lo ocurrido fué que una minoría del Ayunta*; 
miento trataba de ceder a los jesuítas un colé-1 
gio gratuitamente durante cuarenta años, sub-1 
vencionándoles además con 15.000 pesetas anua-
l65t
La mayoría se opuso a la cesión.
El gobernador pidió explicaciones al alcalde 
y éste se justificó diciendo que tenía confiden­
cia de que se trataba de alterar el orden.
El revólver no lo sacó, sino que lo tenía so­
bré la mesa presidencial, y lo recogió para guar­
dárselo en el bolsillo.
Asegura que el alboroto careció de interés y 
que se tranquilizaron los excitados ánimos.
El gobernador le ha llamado a su despacho 
para conferenciar.
De Cádiz
Esta madrugada se fugaron del manicomio, 
los alienados Sebasfián Martínez y Pedro Mer­
lo; éste último es reincidente en las escapa-
Ambos siguieron el camino de San Fernando, 
donde fueron capturados.
La opinión se preocupa de las frecuentes tu­
gas. _
De Ferrol
Los obreros de la Sociedad española se que­
jan de la lenidad con que se lleva en el minis­
terio el expediente para la construcción de una 
escuela con destino a los hijos de los obreros, 
cuya escuela tiene obligación de construir, por 
establecerlo la Ley de escuadra, dicha Socie­
dad española, costando el edificio 20.000 duros.
El ministerio ha variado repetidamente el 
primitivo proyecto y presupuesto, y estas alte­
raciones han ocasionado un retraso perjudicial.
De Castellón
Un violento incendio destruyó una fábrica y 
almacén de tapones de corcho, en el pueblo de 
Almedijar.
Los moradores lograron salvarse.
El siniestro fué casual, elevándose las pérdi- 
d;?5 a una importante suma.
De Madrid
El cadáver aparecía muy _p.Fué conducido el féretro en^ hombros al ce 
menterio, relevándose en esta tarea la cuadrl 
lia y varios toreros y amigos.
Presidieron el padre, suegro y ,,
extinto, Vicente Pastor, Regaterín, Malla, 
Paco Madrid y los hermanos Bombita.
I a carroza, tirada por seis caballos, iba cu 






Los generales Huertas, Angeles y Blanquet,
Alude al compromiso de derogar Ja s  jurisdic­
ciones y dice que aguardará las obras, pero la 
benevolencia tendrá sus límites.
Al abrirse las cortes, las izquierdas camplire- 
t i  i m o u e s i u  u w  m u u i i i i i a K v  irnos nuestros deberes exigiendo el mínimunae
se  h . dSado una «Bl. orden rl>«vu al pro-
De Madrid
'  ’ 12 Febrero 1013.
El i p to de inq ilin to
I Agradecemos la atención al presidente del 
Cól5;io, don Antonio de Linares Enriquez, 
querido amigo nuestro. » ■
Sociedad Económioa
Hoy miércoles a las nueve de ¡a noche cele- 
brará sesión ordinaria la Junta Directiva de lam al pro-1 rerormas y la impiaiav;iuu uuucu.ao« «w ------  . , a n ‘n
Tá cóbranza deí imouesto de In-! que tengan carácter liberal y democrático. Sociedad Económica de Amigos del País para
S in a t o  c o K ie n d o  a los alcaldes las facul-| Atendiéndonos, tendrán nuestra colaboración tratar, entre otros asuntos, de la consulta hê
a S  que t f f l ^ ^ ^  «« ; ' "  “ — Ayuntamiento a las corporaciones
torizar^entrada e i  los domcilios, a fin de em-| Actualmente nada justificaría nuestra
w  tniiint-ps” al frente de algunos millares de hombres y de 
En la comitiva se contaban mucnos in  ̂varios cañones, tomaron la ofensiva y barrieron 
toreros y gentes de los Darnos j ^  ^o««„ô acde aficionados, t r r s  o  i s u«i luo. ^ cañonazos,
bajos, donde Dominguín era popularisim^ j  atrincheráronse los rebeldes en (el arsenal, y 
La nota simpática la daban diversos leales los bombardearon, causando los pro-
de cigarrera, que a nstada, y llorosa, figura 4
ban en el acompañamiento. .__u_ ..«a J  Todas las casas están cerradas.
, 4  policía procura evitar lo, saqueo, y ase- 
sinatos.
Dícese que Madero ocupa nuevamente el pa-
11 Febrero 1913.
L a  legación de Méjico
La legación de Méjico ha recibido hoy noti­
cias diciendo que el presidente Madero sigue 
en la capital, y ésta continúa en poder del uo-
Es^nexacto que Madero haya renunciado la
presidencia.  ̂ ,
Todos los gobernadores de provincias son 
afectos a la situación. , , . j  , j
Los revolucionarios están en la cindadela de 
Méjico.
Entierro
El entierro de Dominguín ha sido imponente.
La policía rodeó la casa para evitar la aglo­
meración de la muchedumbre.
Se recibieron numerosas coronas de empre­
sas y toreros, y una monumental, de flores na 
turales que enviaron las cigarreras madrileñas
eran multitud y los balcones se veían atestados, 
f y é S S  “ ase, de lástima dedicada, al (oven
^ IS-édsó suspdSer la circulación, y los muni- 
cipaíes de caballería tuvieron que despejar para 
que avanzara el cortejo. . . .
A las cinco y media fué inhumado el cadáver 
e n & n » .  y enlamisma 
ocupa su hermano,a quien mató un toro de Miu
*̂ L̂a S S a ^ h a  recibido varios socorros, y es 
probable que la corrida benéfica la 
bita, Vicente Pastor, Regaterín y Mazzantini- 
to, banderilleando otros-matadores.
De aviación
Esta tarde, el capitán Emilio Herrero s® ̂ ®l®' 
vó en el aeródromo de Cuatro 
do como pasajero al oficial de caballería señor
^Después°de recorrer Madrid, ¡J®g®‘'0” 
Alcalá, atravesando Alcorcón, Pinto y Valle-
C88t
El vuelo duró dos horas, a una altura de 320 
metros, recorriendo 210 kilómetros. 
Aterrizaron felizmente en Cuatro Vientos.
Actos conmemórattvos
Los telegramas de provincias anuncian que 
en los círculos y casinos republicanos se han 
celebrado mítines, celadas y banquetes p̂ ^̂  ̂
rri*‘memorar la proclamación de la república. 
Entoáaá ?art®s reinó el mayor entusiasmo.
Bolsa dé Madrid
a j stificaría estra evolu- , Málaga sobre los medios 
llega la monarquía española a presupuesto ordinario
1 e italina, entonces decidiría
iDía 10
Perpétuo 4ppr lOrfnterlor........ 83,^
5 por 100 amortizable.^.............
AÍnortlzable al 4 por 100.. . . . .; ; . .  02,05
lacio. „ ,  , ,
Los rebeldes, viéndose perdidos en la capi­
tal intentan revolucionar los Estados.
Una gruesa columna al mando de Zapata se 
dirige a Méjico para atacar a los leales por la 
espalda. . ■
En las calles fueron recogidos 500 cadáveres 
y muchísimos heridos.
De Tokio
Una enorme helada acabó con los desórde­
nes. . '
El populacho, imposibilitado de arrancar pie­
dras y arrojarlos a los gendarmes,;, retiróse ate­
rido.
Va renaciendo la calma.
De Constantinoplé
Han celebrado una reunión las damas turcas, 
acordando telegrafiar al ejército que persevere 
en la lucha; y a los soberanos europeos, hacien­
do un llamamiento a sus sentimientos humani­
tarios, para que terminen la guerra;
En Stambul tuvo efecto una reunión análoga, 





Ha sido descubierta una cuadrilla de bandi­
dos integrada por tres portugueses y un espá-
recuperán-flol.
Día 11. __
83,901 Todos ellos quedaron detenidos, 
94,50 [dose numerosos objetos
102,05
a s  H i p o » »  4 pot t o o f e o o q - o o  
Accione. Banco de Espafla.........
De Ferrol
t-sDana......... -----------------  En Murgados, durante un baile, por pedir va-
.  H lnóSario...... 000,00 240,00 Vios mozos un vals y otros una mazurca, vinie-
’HispS-Americano OOO.OOpOO.OO ron a las manos, cruzándose muchísimos dispa-
, » Eápañol de Crédito
.  de la C.^ A.» Tabacos.... 
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera * ordinarias....
Azucarera o M i | | j ^ e , . . . . .........
París á la vista....................... .









En Santa Engracia, borracho el vecino Fio 
rendo Ruiz, intentó matar a su padre, y al in 







En el Hotel Inglés celebraron un banquete 
los republicanos reformistas, asistiendo dos-1 
cientos comensales. , I
Al entrar Melquíades Alvarez fué muyj 
aplaudido. _ _
Pronunciaron discursos del Pino y Ruiz Be- 
neyas, pidiendo que explicara Azcárate su vi­
sita a palacio.
Azcárate, visiblemente emocionado, explica 
la visita en la forma conocida.
Dice que se debe justicia al rey, que es un 
ciudadano funcionario, y como presidente del 
I Consejo se le debe respeto, i El rey—añade—ha sido más justo conmigo 
que algunos republicanos.
Estamos en el siglo de las tolerancias; la úl­
tima crisis ha sido un triunfo para la soberanía 
del pueblo.
Juzga necesario que acabe Ja arbitrariedad y 
la ilegalidad, que son las formas de gobernar.
La protesta del pueblo contra esos abusos, 
conjuntamente con el elemento económico, se­
rá el fundamento de la revolución, pero antes 
es preciso esperar a ver la sinceridad de las 
intenciones de la monarquía.
Repito que salí de palacio tan republicano 
como entré. (Aplausos).
Cuando se levanta Melquíades, es ovacio' 
nado.
Brinda por la Repúblida, que es la encarna 
dón más pura de la democracia y que dignifica 
a los ciudadanos, elevándolos desde la oscuri­
dad a la más qlLa magistratura.
Dice que la Visita de Azcárate recibióla con 
úbiio la mayoría liberal democrática y el país: 
21 señor Azcárate, por su civismo, por su au­
toridad dentro del republicanismo, merece el 
respeto de todos.
El partido reformista se hace solidario de su 
conducta.
Con su visita a palacio ni nada perdimos, ni 
nada ganamos.
Ahora sabe el rey la situadón del país y los 
anhelos de los pueblos.
Ataca a Maura, que inconsciente y atrevido 
compromete el trono, la paz pública y la trqn 
quilidad nacional, y no puede volver a gober­
nar.
Estamos donde estábamos en Abril último, al 
fundarse el partido.
En tonos grandilocuentes censura a los pro 
fesionales de la revolución.
Combate la declaración ministerial, que va 
bien vacilante al asunto religioso;
dón; si algún día
\ imitar a la inglesa i i iu c» ucv, u 
[ el partido la conducta que debiera seguirse.




Precios de hoy en Málage 
(Nota del Banco Hispano-An;ericano) 
Cotización de corr pra
Onzas . . . . . . . 105*50
Alfonsinas. . . , < '  105*35 ¡
Isabellnas.......................... 108*00 ( 
!05'35 iFrancos. . ..............
Libras . . .  . 28*40 i.
Marcos. . . . . . . 130*26 1
Liras . , . . . 104*00 I
Reti. . . . . . . . 5.10
Dollar . . . . . . . 
R o c a u d a ó i é n  d o l
5.35 J
a i« b i tP Ío  d o  e a r n o o
11 de Eebr^’ro de 1913
- Pesetas
Matadero , . . . . 1.921*75
s del Palo . 33*64
» de Chttirlana 00-00
» de Teatlnos . 22*42
» de Campanillas 00*00
Suburbano» . . . 00‘00
Poniente . . . . 71*72
Churriana . . . . 078
Cártama . . . . 40'67
Suárez. . . . . 00 00
Morales . 00*00
Levante . . . . ■ OO'OO
Capuchinos 1*48
Ferrocarril. . 77*34
Zamarrilla . . . . 7*61
Palo 36-52
Central . . 00*00
Aduana • • 26-40
Muelle. . 23*32
Total 2.263‘65
A c o i t o o
Entrada en el día de ayer, 
12.558 kilos.
182 pellejos;
Don Pablo Castrlllo Gutiérrez
Ayer falleció en esta capital el respetable ca* 
ballero don Pablo Castrillo Gutiérrez, persona 
muy conocida en Málaga y estimada en alto 
grado por las bellas cualidades que en él concu<«
Antiguo comerciante de esta plaza, su nom» 
bre solo era una garantía amasada a fuerza de 
laboriosidad y honradez, que le habían hecho 
acreedor a un crédito ilimitado.
Tratándose de tal caballero su muerte ha de 
ser generalmente sentida.
Enviamos a su viuda doña Adela Torres, así 
como a su distinguida familia la expresión sin­
cera de nuestro pésame.
El sepelio del cadáver tendrá lugar hoy 12, 
a las cinco de la tarde, en el cementerio de San 
Miguel.
Dé viaje
En el expreso de las seis salieron, ayer para 
Madrid nuestro estimado amigo don Cecilio 
Ocón y don Julio Valdelomar,barón de Fuente- 
quinto.
A Falencia don Cándido Germán y su bella 
esposa, hijos del arquitecto de aquella pobla­
ción don Cándido Germán, que pasa en Málaga 
la temporada de invierno.
Para Sevilla don Manuel Mata Marrodán y 
don Manuel Ledesma,
Pensianes al éxtranjéPé
La Gaceta del 17 de Enero publicó la convo­
catoria de la Junta de ampliación de estudios 
para la concesión de pensiones a profesores de 
M>s establecimientos de enseñanza,personas que 
deseen ampliar sus conocimientos fuera da Es­
paña, maestros, etc., así como para cursos y 
vil* jes de preparación y desethpeño de cargos 
en centros docentes extranjeros.
El plazo para ía presentación de solicitudes 
en la secretaría de la Junta (plaza de Bilbao, 6, 
Madrid), con arreglo a las condiciones que esta­
blece la convocatorÍa,expira el 17 del corriente,
Precio én bodega, añejo, a 13*50 pesetas 
los 11 ll2 kilos.
Colegio médico
L Hemos recibido un ejemplar impreso de la 
lista de los individuos del Colegio médico de 
esta provincia en el año actual.
Se alquila
úna bodega dé vino, calle del Calvo 4; un so­
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
Colmenar, una casa habitación. Informaráni 
Don Cristián 24.
S E  V E N D E
buen alambique 60 arrobas precio, arreglado, 
Calle Canales 7 bis. Málaga.
PASTII LAS BONALD
C lo r o  c o o
Dfc eficacia comprobada con loa señores médico®, para_ ccíubaür las enferinedade» de 
la boca y de la garganta, toa, f ronquera, dolor, Inllamadones, picor, aflas 
sequedad granulcionea, afonía producida por .penféricas, fetidez del
etc. Las pastillas BONALD, premiada® en varia® exposiciones
legio deque susíórmuía» fueron las primera® que se. tosoderon de sudase en España 
y en el extranjero.
A c s i i t f c e g
: poligHceroíosfata BONALD. — Medica­
mento aníineurasíénico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníliea granulada, 5 .




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
^pales, palúdicas, etc., etc.
Precio úel frasco, 5 pesetas 
De venta en toda® las perfumería» y en la dei autor, NUNEZ DE ARCE (antea üorg®' 
ra), 17, Madrid. \
W
VIIIIRIO. sífilis
Estrésbeces ufetiales, picstatitis, sistitip, catarros do ís 
vejiga, stcétera ----------—
w MaseaeiOsE p ro n ta , le e sw a  y  ra d le a l  p o í  wiedi® dé 
f®s afam ad© *, ^n ieo »  y  le g itim o *  m edicam ento®
COÍ^FnEB, RCOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin produtír 
cuencias oroducidas por las sondas; por medio délos CONFlfES }„únicos que calman instantáneamente ®l®8cozor y la frecuencia qn orinar  ̂ devolviendo álas 
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.  ̂ -í-a+o»» •ilaSna Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujo-blanco, ultras, ettótera,
i i Ü i  IÍS Í ibÜ  se curan milagrosamente en ocho ó diez: días con los renombrados uONFI- 
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de 4 pesetas.
Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, ̂  depurativos o o iii iuicoi w uuco s-. .............. — ^
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandular^, do.ores de }®*v- i too ciuv.i iío —----- - — --- ------
manchas'y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge- 
---- ’ Frnerai, sea ó no hereditaria
Clorosis, Neurastenia 
üililaiS se curan tomando 
< ateo. 7 pesetas.Pü7Ítos áe fenta: En las fprincipales íarraadaB, 
r aríín y C.*, Alcglá 9.—Madrid.
[eneral, etcétera, 
COSTANZI.-
-Agentes generales en España: Pére*
Consultas ñiéSsVcontestando gratis y con reserva las que se hacen’por escrito, debfeii- 
dc dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, Fuají d« 3-J.'.-|iml9i8
V in o  é e loipriid@
Peptom
O Ü T R G A . O T E G J ^
A base digerida de vaca . 
Preparado reparador y asimilablepara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca dlp'̂ sitada
nico y nutriíivo.Inapetenda, malas digestiones, Muy útil pára personas sancas ó enfernias que 
anemia, tisis, ragiútismo, etc.quitisL.. —
LOS ANEMICOS deben empleai e «Vir*
erruginoso», que tiene las propiedadCv- 
erior, más ía reconstituyente del h iem , 
m e d a l l a  d e  ORO en el IX Ccngre&i 
ternadonal de Higiene y en las Expc&iuv,
Universales de Eraselas y Buenos A)if! V ”"-;; '  * - Anmin
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de VailecÉS. Farmacia: Cstle del L^ón, 13? MAURíP,
; lomar alimentos fácilmente digestí
' i ütritivos con frecuencia ó á deshore
i 'i jcti!-^,cnes, viajes, sports, etc., etc>)
I iwfes.i comprimido equivale állO'gramo* e carne de vaca.
* f c« 48 comprimidos, Si50 pesetas
LA IIIEJOB ÍINTUBA FBOGRESUA
■ E 8 ‘
@ 1 * 0
La F ioi- d e  O ro  
La Fiel» d e  O re 
L a F lo r
La F lo r  d e  
La F lo r  d e  
La F lo r  d e  
La F lor-d e  
La F lo r  d e
Dsaiio estii prlvllsglada ageananea tendréis canas ni seréis calvos 
E! oabella mhuadaaíay h'mrmos@ 
emo!me¡ior afraailve  «de laminen
es la méjor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello ss 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad do preparación alguna, ni siquiera 
debo lavarse el cabello, ni antea ni despuos de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita lá caída del cabello, se 
suaviza, ae aumenta y se perfuma, 
f l e e  tónica, vigorfza las raíofis del cabello y evita todas sus enferme- 
dedos. For eso se usa también como higiénica. 
ê i&Séífva el color primitivo del cabello, ya sea negro 5 castaño; el 
depende de más ó meaos aplicaciones, 
tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin- 
w  ffuirlo del natural, si su aolicación ss hi«n.
> 1*0
Oro
g i p e hace b e
^  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
”  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artifteio.
g M  Don el uso de esta agua se curan y e'vitan las p la c a s i cesa la caídaMmSk rioi* d e  08*0 .....— ---------------del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n ca  o e ré ta  co l vo*«
I  A  i r i a n M  a l  A  A m a  deben usarla todas las personas que deseen conservar el
■ ■ a  l l n S  cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite rl-_  AS 18 ume Q i a IOS i
1 ^ 8 0 1 *  d o  0 l * 0  ®1 caballo y no dasnide mal olói^ debe usarse como si fuera
O bandolina.
personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudt 
oar^ sa lu d ,y  lograrán tener la  cabeza sana y limpia con sólo úna aplicación cada ocho dfasjysiáll
11
£Cx& M ain tg ii: Á iig e l)-: 1
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la bdtella, 
Da venta: principales perfumerías y droguerías de' España y PortugaL
Dé venta: Droguería de La Estrella, de osé Peiáez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
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El de ayer publica lo siguiente:
Jefamra de minas—Acuerdo declarando sin cur­
so y fenecido el expediente por renuncia del regis­
tro minero «Ve loncico de oro,» número 4.489.
Comunicación de la Delegación de Hacienda, so­
bre nombramientos de expendedores de décimos de 
lotería.
—Anuncio de la Audiencia Terriíorial de Grana­
da, acerca de la solicitud presentada por don Si­
món Merino Domíguez, interesando se le nombre 
Juez municipal de Ardales 
. Edicto de lai alcaldías de Gauefn, Machara- 
viaya, Archidona y Mijas, citando a mozos de ig­
norado paradero.
Idem de los de Totalán y Canillas de Aceitu­
no, sobre exposición de repartos contributivos.
Edicto déla de Sayalonga, anunciando concur­
so para proveer la púza de médico titular.
. _ —Edicto de las alcaldías de Sayalonga, Totalán', 
Borge y Ronda, sobre división de las secciones de 
las re*pectivas Juntas municipales.
—Requisitorias de varios juzados.
i adeudo por todos conceptos:
19 vacunas y 5 terneras, peso 3 257*750 kllógra- 
mos. 325'77 pesetas.
27 lanar y cabrio, peso 315 250 kilógfamos, pe- 
tetas 12‘61. .
23 cerdos, peso 2.178'OOQ kilógramos, 217 80 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 5.751 ‘000 kilógramos.
Total de adeudo: 556*18.
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Jaegado de Satito Domingo 
_ Nacimientos: Concepción López Morales Fran­
cisco Qaraía Baraanquero, Josefa Rosado Escaño 
y Josefa Cobos Gómez.
j^funelwes: Francisca Molina Genaros, An­
tonio Arand» Lastra.
juMgado de la Alameda
Ntoimientos: Rosalía Blanco Rubio, Ramón 
Blanco Rubio, José Rivelles Cabello, Carmen Ba­
rranco Yúlodres, EmUo del Pino Cabello, Lean­
dro Sánchez Cavllla, Alejandro Alvarez Casáro, 
Magdalena Greve Díaz, Victoria de la Rubia Gál- 
vez dej Postigo.
Defundones: José Muñoz Guerreifo, y doña 
Victoria García Olmedo.
m i
m o t a d o r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 10 de Febrero, su peso en canal y derecho de
Cemontopios
Recaudación obtenida en el día 11 de Febrero 




Por inscripción de hermandades, 000,
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos 00*00,
Total peseta» 291*00.
ESPECTACULOS
 ̂ TEATRO PRINCIPAL.-Compaflía cómico líri­
ca dirigida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las ocho: «La niña de los besos».
A las nueve: «La casta Susana».
A la® once y media: «¡Al agua patos!'>.
Butaca con entrada, 1 peseta -Entrada general, 
0*25 Ídem.
TEATRO LARA.—Gran cineniatógrato y nú­
meros de varietés.
SALON NOVEDADES.-Secciones desde las 
ocho y media.
Tres números de varietés y escogidos programas
dejpeiiculas. 
Bataca, 0*60. General, 0*25.
CINE PAbCUALINI.-(Situado en la Alamedi 
d i Carlos Haes, próximo á  Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su maywr parte es­
treno®.
. CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo- 
ros).™Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de El. Popular,
